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School Directory
DEPARTMENT OF EDUCATIOK
7TH FLOOR NA1'IONAL LOAN & EXCHANGe BANK BLDG.,
COLUMSlA
OFFICE OF STATE SUPERINTENDENT
OF EDUCATION
lAs.. H. HOPE, Stare Superintendent of Education, 129 Walker
St., Office Phone 6778. Residence Phone 4946.
\.y. A. SHJ(ALY, Assistant Superintendent, Green Hill, Lexing-
ton County, Office Phone Gi78, Residence Phone 5438,
POWER\V. BE'tHEA, Auditor and Statistician, 500 Jackson St.,
Offioc Phone 8498, Residence Phone 7471.
J. D. Fur.r, High School Supervisor, 1608 College St., Office
Phone 7911, Residence Phone 9461.
DAVIS Jgl'l·'lues. Mill School Supervisor and Assistant Super-
visor of Industrial Education, Union, Office Phone 5312.
Mtss M.JIRYEv_'I.Hrrs, Acting Adult School Supervisor, 1017
Henderson St., Office Phone 5312, Residence Phone 6829.
MISS "/vINl'TIEE. THOMAS, School Community Organizer, 1404
Laurel Sr., Office Phone 5312, Residence Phone 4693,
H. B. DOMINICK, Director Bureau of Examiners, 920 Maple
St., Office Phone 5312, Residence Phone 9965.
A. O. V. Hm'FMAN, Clerk, 1600 Marion St., Office Phone 677S.
Residence Phone 7984.
MISS SADIERICE. Stenographer, 2911 Second Ave., Rosewood,
Office Phone 6778, Residence Phone 3290.
MISS FRANces CARROl.I"Stenographer, 4 Beverly Apts. 1525
Bull St., Office Phone 5312, Residence Phone 5805.
'"MRS. R, E. GEDDINGS,Stenographer, 1520 Assembly s., Office
Phone 5312, Residence Phone 6992.
MJI~S ETHl':L PERRY, Stenographer, 1608 College Sr., Office
Phone 7911, Residence Phone 9461"
Mas. E. M. Sxn.cs, Stenographer, 2511 Divine St., Office
Phone 5312, Residence Phone 4368.
VOCATIONAL EDUCATION
(Smith-Hughes and State Law.)
VERD Pl;T~:RSON,State Director Vocational Education, 1216
Shirley St., Office Phone 6778, Residence Phone 6646.
]. B. MONROF"Assistant Supervisor of Agricultural Education
603 Woodrow St., Office Phone 6778, Rusidencc Phone
9438.
C. M, WILSON, State Supervisor Industrial Education, 2401
Park St. Office Phone 6778, Residence Phone 8335.
MIss LILLIAN HOFFMAN, State Supervisor Home Economics,
1925 Park St., Office Phone 5312, Residence Phone 4634.
J'vIISSPEARL BRUNSON, Stenographer, 2111 Poplar St., Office
Phone 6778, Residence Phone 4938.
Meli1beu Whose Salaries Are Contributed by the General
Education Board of New York
D. Ij. ],I\WIS, Rural School Supervisor, 2320 Terrace Way,
Office Phone 8498, Residence Phone 7097.
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J. B. FELTON", Supervisor of Negro Schools, 2119 Logan Ter-
race, orsce 8498, Residence Phone 7454,
W. A. SCIIII'I'I.t;Y, Assistant Supervisor of Negro Schools,
Office Phone 8498, Orangeburg.
MISS AGNI;S TI>NNANT, Siellographer, 1813 Gervais St., Office
Phone 8498. Residence Phone 8356.
COUNTY SUPERINTENDENTS OF EDUCATION
Abbeville-P. H. Mann, Abbeville.
Aikell-C. H. Seigler. Aiken.
Allendale-J. R. Cullom, Allendale.
Alldersol'-L. M" Mahaffey. Anderson.
Bambcrg-W. D. Rowell, Bamberg.
BOr>lwell-H. J. Crouch, Barnwell.
Beanfort-W', M, Steinmeyer, Beaufort.
Bcrkclcy-W. A. Wal'i. Moncks Corner.
Culholfilr-P. L. Geiger, St. Matthews.
ClwrlesIOllr-H. H, McCarley, Charleson.
Cheljokee-B, 1. Hoke, Gaffney.
Chester-'ll. D. Knox, Chester.
Chesterfield-Mrs. Millie D. Sanders, Chesterfield,
Clarendon-F. Earle Bradham, Manning,
Colletoll-H. S. Strickland, Walterboro.
DarlillgI0l1-1{rs, Elizabeth Hutto. Darlington.
Dilion-D, M. Mitchell, Dillon.
Dorchest or-s-], A. Parler, St. George.
Edgejield-W. W. Fuller. Edgefield.
FairJicld-J L. Brice, Winnsboro.
Florl'lIrc-M. M. Wilkes, Florence.
Georgclrmm-R T. King, Georgetown.
Grccnville-Robt. L. Meares, Greenville,
Crcenwoud-T E. Dorn. Greenwood.
HOIIIPtOIl-W. H. l'I.filcy, Hampton.
Horry-E, C. Allen, Conway.
Jasper-Mrs. Mary G, Ellis, Ridgeland
Kcrshmll"-]. T. Gettys. Camden.
Lancaster-John A. Mclvlanus. Lancaster
LauYc'lIs--]I,.-[i8S Kate V, Wofford, Laurens.
Lee-s-B. T. B~OWll, Bishopville,
Le.t·iligton-A. D, Mnrtin, Lexington.
McCormick-W. M. Talbert, McCormiok.
Marioll-S.]. w,u Marion.
Marlboro-]. P. Campbell, Bennettsville.
Ne'Wberl".1~D, 1. Wcdaman. Newberry.
OCOIlCe-I.. C. Speares. wnttu.u«.
Ol"GlIge!/urg-VV.1. Glaze, Orangeburg.
PickeJIs~Geo. E. Welborn, Pickens,
Richlalld-G. M. Eleazer, Columbia.
Snluda--B F. Cromley, Saluda,
SpartalIIJllrg-]. B. Lancaster, Spartanburg.
Sumlcr--]. H. Haynswortb. Sumter.
UliiOlI-F. M. Ellerbe. Union,
fi/il/ial/lsb"yg-M F. Mcntgomery, Kingstree.
Ylork-]. E. Carroll, York.
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MEMBERS OF COUNTY BOARDS OF EDUCATION
App.ointed June 15, 1925-(Section 2S88--Code, 1922)
Term Ending June, '1929
Abbeville-T. H. McKinney, Donalds;l D. Robinson, Abbe-
ville.
Aikell-L. E. Croft, Aiken; S, H. Moody, Bath.
Allelldale-T. E. Crane, Allendale; R. E. Walker, Appleton,
Ander.l101l-E. C. McCants, Anderson; .1. B. Watkins, Belton.
Bamberg-E. P. Allen, Bamberg; J. E. A. Carter, Ehrhardt.
Barmpel!-V,r. M. j ones, Barnwell; C J. Fickling, Blackville
Bear<f,yrt-E. E. Lengnick, Beaufort, L. K. Hagood, Beaufort.
Berkeley-I. DeC. Porcher, Pinopolis; J. Russell Williams,
Moncks Corner,
CafllOlln-Jas. A. 1Ierritt, St. Matthews: A. P. Traywick,
Cameron,
Chrrrle,'nOll-O. ]. Bond, Charleston; H. O. Strohecker, Jr.,
Charleston.
CllI!rokee-W. H. Ross, Gaffney; J. V. Phillips, GalIncy,
C!lester-D, L. Rambo, Chester; H. E. Hicklin, Richburg.
Ghesterjield-C, C. Douglass. Chesterfield; C, L. Prince, Che-
raw.
Clarcndoll-J. G. Dinkins, Manning ; Mrs. D Luther Green,
Turbeville.
Colleton-s-], M. Moorer, Wa'itcrboro : W. H. Ward, Walter-
boro
D(lrlh,olol1-]. H. 'I'hornwell, Darlington; Miss Helen Coker,
Society Hill.
Dil/oll-"lIfrs, John Hargrove, Dillon; B. M, Hamer, Hamer;
T. W, Gaddy, Latta.
Dorchester-W. C. Zeigler, St. George; C. E. Owens, Grover.
Edgcfield-Edwin H. Folk, Edgefieid; J. S. Thurmond, Edge-
field.
'--p.,l;rjidd-Oliver O. Johnson, Winnsboro; G. E Patton, Winns-
boro.
Florellcc-George Briggs, Florence; R. Leo Carter, Leo.
Geiorgr.to1:C',/-H,S. Claridy, Andrews; W.?vI Gaillard, George_
town.
Greenville-s-is. P. Hollis, Grcenvil'ie; Edmund wroe, Greer.
Greenwood-Ira B. Taylor, Greenwood; W. E, Black, Green-
wood,
Hamp/oll-W. B. Dowling, Varnville; Charles L. Peeples,
Estill.
florry-Sam]. Bland, Conway; Mack C. Holmes, Conway.
Jasper-J C. Richardson, Garnett; C. E. Smith, Ridgeland.
Kenhaw-J., G. Richards, Fr., Camden; J M. Forbes, Bethune.
1,rmwslcr-Mrs. A. C. Carnes, Lancaster; D, Reece \Villiams,
Lancaster.
Lanrens-s-R, E, Babb, Laurcns : A. C. Todd, Laurens.
Lee-D, A. Quattlebaum, Bishopville; T. J-L Tatum, Bishop-
ville.
1,f.l"iugloll-\V. M. Oxner, Leesville; Smiley Porter, Lexington.
NrcCor'lllick-R. G. Killingsworth, McCormick; W. K. Charles,
Mcf'ormick.
Man):III-P. B, Hamer, Marion; Colin Mcl.aurin, Mullins.
Marlboro-W. :!If. Stevenson, Bennettsville ; \V. C. P. neru»,
- , ger, McColl.
Ne,t'{,nry-O. B. Cannon, Ncwbcny , J. C. Kinard, Newberry,
Ocollce-\V. A. Strickland, Westminster; J. B. S. Dendy, wet.
halla.
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OrGilgebllrg-J. LeRoy Dukes, Orangeburg; J Frances Folk.
Holly Hili. .
Picke1ls-Sam B. Craig, Pickens; Frank McFall, PIckens.
Ric'hlalld-(Electcd) Waller Bailey, Chairman" Columbia; J. S.
Lomas, Columbia; T. W. Scruggs, Lykesfand ; J, vv. Gor-
man, Hopkins; D. B, Boney, Blythewood; J. P. Caines.
Ballentine
Saluda-E. W. Able, Saluda; S, T Burnette, Saluda,
Spartanburg-John G. Landrum, Landrum; L. '.,V. Perrin,
Spartanbtlrg.
Sumter-H. G. Osteen, Sumter; H. H. Brunson, Mayesville.
UniOIl-H. C. Wilburn, Union; T. C. Jolly, Jr., Union.
Willia/llsb'wg-M. A. Shuler, Kingstree; J. G. McCulIollgh,
Kingstree.
York-W, B. Wilkerson, Hickory Grove; E. W. Hall, Rock
Hill.
TEACHERS OF AGRICULTURE.
(State and Smith_Hughes)
White.
Alfel!dale-R. H. Sarris, j r. Allendale, (S-H).
Antioch-s-B, H. Str-ibling, Hartsville, (S-H).
Alltreville-A. B. Carwile, Antreville, (S·H).
Arkwright-Miss Naunie Simpson, Spartanburg, (S).
Bam~9I;ki"'m-__V. M. Johnson, Bannockburn, (S-H).
fJatesbllrg-Leesville-A. J. Knight, Batesburg, (S-H).
Belton-L. H. Eleazer, Belton, (S-R).
Bet/wlle-J. C. Foster, Bethune, (S-H).
Blackville-G. F. Posey, Blackville, (S).
BlylheUtood-R M. Barlow, Blythewood, (S-H).
Calhoun Falls-E, A. ~lcCormick, Calhoun Falls, (S-H).
CellleJlclr)'-P. M. Garvin, Centenary, (S-H).
Cmtral-]. E. McLean, Central, (5-H).
Cenlrol High_W. B, Stevenson, Rembert, (S-H).
Cholpill-:tvfarion A. Willis, Chapin, (5).
Ch~sl~rfidd-C. B. Miller. Chesterfield. (S-H).
Clevdrmd-J. C. Shirley, Madison, (S).cus-«. J, Wolfe, OLio,(S-H).
Clover-T. B. Cooper, Clover, (S-H).
Cordova-R R. Mellette, Orangeburg, (S-H)
CliossAachor-\¥. P. Dickson, Cross Anchor, (S-H).
Dawsville-W, C. Traxler, Dact1Svi11e,(S).
Dilloll-W. H. Cravens, Dillon, (S-H).
Dutch Fork-F. M. Lever, Chapin, (S-H).
Easley-L, M. Bauknight, Easley, (S-H).
Edgefield-G. L. Bigford, Edgefield, (S-H).
Edgemoor-H. C. Ashcraft. Richburg, (S-H),
Elloree-R. H. Berly, Elloree, (S-H).
Eslill-W. M. Mahoney, Estil1, (S-H).
Fairview--S. H. Hanks, Cherryville, N. C" (S).
Fairview-J. P. Murphy. Steedman, (S-H),
Fletcher Me1llorinJ-C. W, Mcl.anrln, McCoi1, (S-H).
Fork Slwals-W. E. Sims, Pelzer, (5),
F!olllitai/l 1Ilu-E. E. Gary, Fountain Inn, (S-H).
Friwdsliip-J. B, Compton, Route 1, Seneca, (S).
Gafflley-H. L. B. Shields, Gaffney, (S-H.)
GromliJl.q-I,. E, Reeder, Gramling, (S).
Gray CO'llrl-Owillg.\"-S. C. Gambrell, Owings, (S"H).
Greeleyville-B. F. Tindall, Greeleyville. (S-H).
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Cree» SCIl-C. A. Timbos, Creen Sea, (S-I·I).
Greer-B. A. Klutts, Greer, (S-H).
Hammond-s-R, A. Gentry, I<oute 1, Anderson, (S).
I-Ieatll Spri'lgS-D. L. Outen, Heath Springs, (S-H).
Hemingway-T. H, Seabrook, Hemingway, (S-H).
Hensen-s-T, E. Rector, Wellford, (S).
Hickon' Grove-A. M. Vick. Hickory Grove, (S-H).
HolI}, i1il1-R. D. Suber, Roily Hill, (S-H)
Holly Spriug.t-L F. Echols, Inman, (S)
HrJllcaPal/I-I. F. Rush, Honea Path, (S-I-1).
lnman-H. N. Parnell, Inman, (S-1-1).
Irmo-H. C. Traxler, Irma, (S),
1m-C. L. Barucu, Iva, (S-H).
Jef]er.'0I1-J. R Martin, Jefferson, (S-H)
Lotmstow-st.: "V. Arnold, Johnston, (S-H)
KflOwee-G. C. Edens, Route 3, Walhalla, (S-H).
Kingstree-G. A. Sranjey, Kingstree, -(S-H).
Xli/le-S. C. Dunlap, Kline, (8).
Lake Sl~'III!1p-J-I, H. Cook, Timmonsville, (S-H),
Lake View----K. E, Stokes, Lake View, (5-1'1).
LaHdrum_G. W. Buttram, Landrum, (S-H).
Loniora-s-D, L. Edwards, Lanford Station, (S).
Lallrens-F. '0/. Taylor, Laurens, (S-H).
Lex;'lgtoll-C. E. Patterson, Lexington, (S-H).
Liberty_M. B. Brtssio, Liberty, (S~H).
Little MOlillta;II-C, S. Mills, Little Mountain, (S-H).
Loris_R. E. Nargher. Loris, (S-H).
Lydia-j. a. Bethea, Lydia, (S-H).
Mannillg_\V. E. Johnson, Manning, (S-H) .
.~Iar;on-J B, Dwells, Marion, (S-I'1)
Maynard-A. D. 'Mann, Ir., Easley, (S).
A'feBee_]. C. Sellars, M~Bee, (S-H).
M,Corl1j1'rk_W, A. Mason, McCormick, (S-H).
Me.Q!J('tI-C. W. Carraway, Meggett, (5-H).
---AfollGVs Corner-H. H. Deck. Monck's Corner, (S-H),
Monticello_T. A. Langford, Monttcep;o, (5).
M,,'lills-Colin McLaurin,Mullins. (S-H).
NC'i'Jberry-J. C. Poole. Newberry, (S-H).
Nichols-D, C. Carmichael, Nichols, (S).
Ninety Six-H. 1,. Fortenberry, Ninety Six, (5-H).
Narlh-G. K Alford, North, (S-:E-1).
North Pacol('t-B. W, Turpin, Campobello, (S).
NOI"1l)wy_W. E. Williams, Norway. (S-H).
Oak Grovf-~Ir. 'fal Lewis, Westminster. (S).
Oakley Hall-W. B, :tI-hlrphy,Rodman, (S-H).
Oaklay-A B. Clark, Oakway, (S).
Ola!1ta~D. E. Pettey, Olanta, (S-H).
Olar-W. L. Beard, alar, (S-H).
Olympia-Miss Sara Lipscomb. Bluff Road, Columbia, (S).
Orall,qeb"rg_D. \1.,1. 'I'raxlor. Orangeburg, (S-H).
Pagelrl>ld-J. I" Sontherlalld, Pageland, (S-H).
Pam/Jli,a-F. U. Wolfe, Pamplico, (S-H).
Parke! SdlOol-Geo, Briggs, Greenville, (S),
PendletOll--S. C. Jones. Pendleton, (8-1-1).
Phk~ns-]. F. Corbin, Pickens, (S-I·I).
Pin('1~ood-VirgiJ Harvey, Pinewood, (5).
PoplnrSprillgs_T B. Lee, "Vare Shoals, (S-H).
f?'ciilville-W. P. Coker, Reidville, (S).
Rock Hill-A. L. CoitJlran, Piedmont, (S).
Roberts-R. M. O'Neal, Route 5. Anderson, (S).
Roebuck-Roy J. Ellison, Roebuck, (S-H).
Riub,}'-Jas. It. Reid, Jr. Ruby, (S-H).
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Salem-J. R. Drake, Salem, (8).
Salley-J. '1'. Morgan, Salley, (S-H).
Sardis-I... T. Truett, Timmonsville, (5).
Seneca-To L. Ayers, Seneca, (S-H).
Simpsonville-R. F. King, Simpsonville, (S-H) .
.$1olllhUuio/l>--D,V. Alexander. R. F. D. Westminster, (S).
Sprillgfield-W. D. Fisher, Springfield, (8-H).
St. Andrews-C. W. Riser, Route 2, Columbia, (5).
ScranIOiI-M. C. Riser, Scranton, (5).
St. George-1L B. O'Brvan, Sr. George, (S-H).
St. Lukes-I. P. Montgomery, Prosperity, (S-H).
St. Matthews-A. P. Cotton, St. Matthews, (5-H).
Thompson-W. 1. Mcllichamp, Route 3, Edgefield, (S).
Timmollsvil/e-Joel A. Smithwick, Timmonsville, (5-1-1).
TlJwnville-G. H. Martin, Townville, (S-H).
Vamvill,,-G. V, Nelson, Varnville, (S-H).
Wag"ller-M. R. Warner, Wagener, (S-H).
W(lilialla-R. D. Poore, Walhalla, (S-H).
Walterboro-L. W. Alford, Walterboro, (S-H).
Westminster-Miss Nnrmic 'Williams, Westminster, (5).
Westlllilisier-T, I.. Jeffries, Westminster, (5-H).
Whitney--Mrs. Mattie Rone, Whitney, (5).
WiIIisto_Jno. Miley, Wil'iislon, (5-H).
Woodrufj-W. H. Stallworth, Woodruff, (S-H).
Zian-C. C. Borroughs, Norris, (5).
LIST OF COLORED SMITH-HUGHES TEACHERS.
Agriculture.
Alle1ldale-Arthur Daniels, Allendale.
Alltioch-D. T. Robinson, Route 1, Society Hill.
Batesburg-T. F. Curry, Batesburg.
BecJl.!ort Tr.-J. S, Shan~iin, Burton.
Betllll11e-Thomas Hill, Behune.
Bettis Acade1tl)I-Jas M. Jones, Trenton.
Blackville-B. J. Reddish, Blackville.
B.-itlo/O'sNeck-L. H. Stuckey, Gresham.
Cordesville-Thotnas Cooper, Cordesville.
Brewer Normal-Thomas W, Newberry, Greenwood.
Chapman Grove-J. H. Chapman, Route 4, Pelzer.
Chester-GeO. Mnlsby, Chester.
Dar~il>gloll-Eugene Rivers, Darlington.
Ea.\le}'--J. T. Simpson, Easley.
Elloree-E. F. johnson.Elloree.
Edge(leld-W., E. Parker, Edgefield.
Eastpver-L. N, Scott, Eastover.
Fort Mill-E. 1,. Avery, Fora Milt.
Great Branch-Wm. Jennings, Orangeburg.
Gra)' Courl-\V. A. White, Gray Court.
Hartsville-H. C. Brewer, Hartsville.
JeffersOl~F. N. Clemons, Jefferson.
LatlrJr-N. W. Green, Latta.
Lake View-R. A. E. Ftadger, Lake View.
L))Ilchbllr.q-I. 1'. Fleming, Lynchburg.
Marioll-D, C. McDuffie, Marion,
McClellalivil/e-J. A. Holman, Mcctettenvtne.
McColl-J. W. Cunningham, McColl.
Afilltl,rn--R. C. Collier, Minturn.
Mllrray--J. 'N, Witherspoon, Bowman.
k{"llills-J. 8. Roberts, Mullins.
, -
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Mt, Bethel-Garmony-E. F. Floyd, Newberry.
Nlrwberry-R. F. Gladden, Newberry.
Orrlllgcbllrg-H. E. Sutton, Orangeburg.
Pineville-Eugene McCottry, Russellville.
Ridge Spring-B. J. Quattlebaum, Ridge SJ~ring.
Rocily Swamp---Foster Burton, Neeses,
SimP.l1onvilie-J. D. Bryan, Simpsonville.
SI, Alballs-L. B. Moore, Simpsonville.
Tons Ba}'-]. H. Rumph, Bannockburn.
vVoodrllff-J. R. Johnson, ·Woodruff.
WhilHey-Asa Thompson, Whitney.
HOME ECONOMICS TEACHERS.
Abbeville-Bess Hughes, Abbeville,
Aiken-Marion Clark, Aiken.
Allendale-Mrs. T, J. Wilson, Allendale.
AnderJlOn-Maric McConnel'l, Anderson.
Antiock Indllstrial-Aubrey Brown, Hartsville, R. F. D,
Ba1'll~vell-Elma Cave, Barnwell.
Batesburg-Leesville-Laura Muckenfuss. Batesburg,
BeltOIl-Agnes Medlock, Belton.
Befhrmc-Alberta Stuckey, Bethune.
Ca/holm-Clemson-Virginia Lessde, Clemson College.
Calhoun Falls-Elizabeth Williams, Calhoun Falls,
Camden-Louise Johnson, Camden,
Centenary-Mary Louise Brown, Centenary.
Central-Mildred DeLorme, Central.
Chester-Sara Clowney, Chester.
Clio-Nel'! Coldwell, Clio,
Cmvpens-Florcid Burch, Cowpens.
Darlbrgton-Phoebe Richards, Darlington.
Denmark-Eva Hart, Denmark.
-flilltm-Tiphane Burgess, Dillon.
Easley-Marion Sheridan, Easley.
Edgefield-Mrs. Flora Bethea Mims, Edgefield.
F(rirforest-Janie Ferguson, Fairforest.
Fletcher Malllorial-Re~a Sheppard, McColl,
Fork Shoals-Louise Dixon, Pelzer, R. F. D.
Fori Mill-Irene Dunlap, Fort Mill.
Gafflley-Lillian Lamoreaux, Gaffney.
Gratliteville-Jessie Garner, Graniteville.
Gra)' Court-Owillgs-Ethel Ayers, Gray Court.
Great Falls-Mary Julia Killian, Great Falls.
Greeleyville-Jennie Bostick, Greeleyville.
Greer-Mattie Belle Mendenhall, Greer.
Hartsville-Janie McDill, Hansville,
HeJllillgway-Mrs. Sara B. Poston, Hemingway,
Honea Path--Ruth Cannon, Honea Path.
JOhllsoliville-Audrey Torbert, johnsonville.
Kersllaw--Margaret Fewell, Kershaw.
Kingstree-Helen Boykin, Kingstree.
Lake Cil}'--Madge Elliott, Lake City.
Lake Vim-Lutie Smith, Lake View.
Langley-Cornelia Center, Langley.
Lalla--Kathleen Dungan, Latta.
-La:nrellS-Ethel Medlock, Laurens.
Le:rillgtOII-Martha Stevenson, Lexington.
Uberty-Fay Burch, Liberty,
Loris-Margaret Fitzhugh, Loris,
Lykes/alld-Lucy Teague, Lykealand.
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McBee-Mary Love McLure, McBee.
Marioll-Lillis Ressel'; Marion
Meggcll-Jl..fary Thomasson, Mcggctt.
""lIllins-Mary Martin, Mullins.
Mon,ks Comer-Imogene Still, Moncks Corner.
Ninely Si.'r-},.fan Stewart, Ninety Six.
Nortlt Augusta-Addie Von Lobe, North Augusta,
Orangeb'lrg-Laura Mellette, Orangeburg,
Page/and_Daisy Anderson, Pageland.
Parker-Pauline Gordon, Greenville: Floy Fisher, Oreeoviue :
Louis Dilworth, Greenville,
Pelzer-Josie Sayc, Pelzer.
Pickens-Virginia BfU'ron, Pickens,
Piedmonl-Grace Alexander, Piedmont.
Rock Hill-Frances Williams, Roek Hill; [\Iel Lee Daniel,
Rock Hill,
51. George-Mildred Galphin, St. George.
St. Matthews-Beatrice V\lilliams, SI. Matthews.
Senew-Winifred Davis, Seneca.
Simpwnville-Esther Rivers, Simpsonville.
S'''''mermllc-Sara Lee Watkins, Summerville,
Trrtile Industrial hlSlilute-Lucie Heard, Spartanburg.
Walhalla-Eunice White, Walhalla.
I'Vallcrbora-Ger'trude Ayers, Walterboro.
Ward-Hallie Bryan, Ward.
rVestmillstcr-Margaret Fuller, Westminster.
Wililillire-Mary Hayes, Whitmire.
Williams/oIl-Alice Roqins, Williamston.
WillisloJ-!--<Carrie Carsons, Williston.
Woodruff-Mary Elliott, Woodruff.
Yor/e-Eunice Keel, York.
FULL-TIME TEACHERS OF ADULT AND NIGHT
SCHOOLS.
Anl!JO» .~Iills-Miss Pearle Calvert, Aragon Community House.
Rock Hill.
Arcade-Victoria "{ills-Ivfiss Kate Woodlcv. Arcade Cornnm-
nity Horse. Rock Hill. .
Baldwin J1fills-*~'liss Beatrice Arnold. Chester.
Clover Mills-1fn. S. M. Mitchell, Clover.
Greal Falls Mills-Miss Annie Belle Pittman, Great Falls.
Jndl/s/rial .i11ili~-Miss Tdulia Padgett, Industr-ial Community
House, Roek Hill.
trll/g/ay-Bolh Mills-Miss Ever-mac Broughton, Langley,
Mollolwll-Nnobcrr)I-'Onklolld Mill.l-*Miss Emmie G. Wright.
1804 Milligan St., Newberry.
PaY/'or Di.l/rid-*Mrs. Rose W, Goodwill, 123 West Earle St.,
Crcenvij;c.
*Sujlervisor of night schools.
SOUTH CAROLINA IMPROVEMENT ASSOCIATION
.Officer •.
MRS. 'vV. A. FllEEMAN, President, Conway.
MTSS Mill11ie \VALLACE, Recording Secretary, Laurens.
\-lRs. H. E. POWl':U., Treasurer, Columbia.
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Executive Commit.tee
First District-Mrs. J. A. Parler, Sn George.
Second District-Mrs. E. P, Kennedy, Aiken.
Third District-Mrs. Nettie R. Ducworth, Ander sou.
Fourth District-Miss Minnie Wallace, Laurens.
Fifth D-istrict-Mrs, j. A. Knight, Chesterfield.
Sixth DistriCI-Miss Eliza Ervin, Darlington.
Seventh District-Mrs. R. C. Smith, Bowman,
School Community Organizer
Miss Mattie E. Thomas. State Department 01 Education, Col-
umbia.
County Organizers
Aikell_'t>-frs. E. P. Kennedy, Aiken.
Aliderson-Mrs. Nettie R. D\lCworth, Anderson.
BarMCIel/-l\frs. A, H, Nmestcin, Blackville,
Beaufort-1frs. T. 1. Kinney, Burton.
Berkeley-Mrs. C. M. Wiggins. Moncks Corner.
Clwrle.llml--'l\.liss Washington Pring'ie, 27 New Sn, Charleston.
Chester-J\.lrs, Eva Bramlett, Leeds.
Chesterfield-Mrs.]. A. Knight, Chesterfield,
Cloletoll-Mrs. H, S. Strickland, Walterboro.
DarliuotO>I-Miss Eliza Ervin, Darlington,
Dilloll-1frs_ /I'fabonc Moody, Dillon.
Dorchester-s-Nu:s, ]. A. Parler, St. George,
Florellce-Mrs. Agnes A. C. Vincent,tvlars Bluff.
Hamptml--Miss Izora J\.Ii1ey,Hampton.
Horr",'--Mrs. VV,A. Freeman, Conway.
Kersliaw-!\'frs. Mattie R West, Camden.
Lancaster-Miss Lillie Usher, Lancaster.
Laurens-Miss Minnie Wallace, Laurens.
Lexington-Miss Ethel Dreher, Lexington.
-Ma'-ion-Miss Ester Stackhouse, Marion.
Nel(lberr}~Misg Mamye Hill, Newberry.
o.conee-Miss Ethel Counts, \Valhalla.
Orallgebur,q-Mrs. R C. Smith, Bowman.
Saluda-Mrs. B. F, Cromley. Saluda.
Spartanburg-Miss -Nellie Wilkes, Spartanburg,
THE SOUTH CAROLINA TEACHERS' ASSOCIATION.
Officers.
MISS KAT~ WOPFORD,Preside1lt, Laurens.
\Y. A. SCHIHLF,V, Vice-President, Orangeburg.
MISS VV'\SHDfGTON GIlf.£N PIUN(.L£, Vice-Pre.,idcnt, Charles-
ton.
J. P. COATJ;S, Secretar-y-Treasurer,
Executive Committee.
First District-H'. O. Su'ohccker, Charleston.
Second Distriet-W. Jay McGarity, Aiken.
Third District-s-E. C. McCants. Andersen.
-Fourth District_L. P. Hollis, Greenville.
Fifth District-E, M. McCown, Lancaster.
Si.rth Di.ltrict-W. H. MoNairy, Dillon.
Sesontn Dis/rict-S, H Edmunds, Sumter.
Departmental Offkera
Adult-Mrs. W. P. Pollock, President, Orangeburg; Miss
Beatrice Arnold, Secretary, Chester.
Art-Miss Ida M. Halderman, President, Florence; Miss
Hilda Huddle, Secretary, Columbia,
Citi:::cnship-Dr, Wm. Garner Burgin, President, Rock Hill;
F. C. Chitty, Secretary, Saluda.
Commerce--Geo. Olson, President, Columbia; Miss Bessie Fan-
nin, Secretary, Langley.
Education-H. A. Wise, President, Spartanburg; W. D. Mag-
ginis, Secretary, Rock Hill.
English-Miss Irene Dillard, President, Columbia; Miss Helen
Johnson, Secreearv, Elloree.
Grammar Grades-Mrs, May Robinson. President, Greenville;
Mrs. E. B. Setzler, Secretary, Newberry.
I-listory-Drt J. E. Walmsley, President, Reck Hill; G. H.
Hill, Secretary, Columbia.
Kindergarten-Miss Mary C. Jacobs, President, Charleston;
Miss Elizabeth Young, Secretary, Columbia,
Lungllage--Donnis Martin, President, Rock Hill; Miss Mary
Graydon, Secretary. Greenville.
}.Jamwl Arts-Perry M, Teeple, President, Cojurnbia , Miss
Agnes R. Deal, Secretary, Greenville.
Music-Dean Wm. C. Mayforth, President, Spartanburg; Miss
Mary V"i. Newton, Secretary, Bennettsville.
Primary-Mrs. Janie Rice, President, Rock Hill; Miss Eliza-
beth Ryan, Secretary, Sumner. '
Principals u"d S"periJltelUiellts-E. R. Crow, President, Union,
Miss Nan Crayton, Secretary, Columbia,
]?Jural Ed"c(Jt;o/£----W. F. Scott, President, Batesburg; Mrs.
Dora D. Walker, Secretary, Rock Hill.
Ecience and NI(dhelllatics-E. C. Coker, President, Columbia;
J W. Scott, Secretary, Columbia,
Special-Miss Agnes McMaster , President, Columbia; Miss
Edna N. Morse, Secretary, Charleston.
SlIperintmdellce-John G. Richards Jr., President, Camdcn;
jas. H. Shealy, Secretary, Ninety Six.
Vocational-E. E. Gary, President, Founain Inn; Miss Paul-
o inc Gordon, Secretary, Oreenvhle.
-"'...
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Superintendents and Principals
ABBEVILLE COUNTY.
High Schooh.
Abbeville-J. D. Robinson, Supt.; Prin., A. B. Godfrey, Abbe-
ville.
AIlIYe'l'ille-A. B. Carwile, Prin., Antrcville.
Calhoun Falls-Sam P. Stacklcy, Sum.: Pr in., A. B, Shealy,
Calhoun Falls.
DOllalds-F. H. McKinlley, Donalds,
Dllc West-Jesse S. Agnew, Due west.
LOlmdesville-\V. E. Isler, Loundesville.
Slwroll-Edwin C. Perry, Abbeville.
More Than Three-Teacher Schools.
Level Lalld-C. P. Moxley, Level Land.
West View-E. A. Miles, Honea Path.
Three- Teacher School..
Campbell-I. P,. Anderson, Antrevil1e.
Cold Sprillg-W. E. Washington, Abbeville.
Two- Teacher School..
BClhia-John Gibert, Abbeville.
Broadillduth--Mrs. C. M. Burts, Honea Path.
el'll/ral- Thelma Hammond, Abbeville.
HagCll-Margaret Pruitt, Donalds.
Parks Creek-Mrs. a J. Brown, Donalds.
Rock Springs-Katie McClain, Donalds.
Wi/lOna-Mrs. Lonie Seawright, Donalds.
One. Teacher Schools.
Brownlee-Hattye Rogers, Abbeville.
Ellreka_Mrs. Mary Allison, Donalds.
Hall-Lorena Grant, Loundcsville.
Long Cane-Mrs. J. L. McIllwain, Abbeville.
Pineville-Mrs, Daisy Hitch, Hodges.
Rocky River-Mrs. J. Gam Baskin, Loundesville
Smithville-Mrs. Helen Eakin Atkins, Oreenwcod.
Vermillion-Mrs. ]. T, Martin, Donalds.
AIKEN COUNTY.
High Schools.
Aiken lMtilllle-W. ]. McGarity, Aiken.
Gmlliteville-H. M, Byrd, Granitevil'J'e.
Lrmgl!!}' mid Bath---S. H, Moody, Langley.
MOllclta----Baxter Oenoble. Monetta.
Nor/II Aagus/a-T, J. Lyon, North Augusta,
Salley-]' ]. Stubbs, Salley.
~Vageller-Claude I Truluck, Wagener.
WiHdsor-]. D. Blanding, Windsor.
More Than Three. Teacher School..
DO'lUl<cr-). S. Rice, Augusta. Ga., R. F. D.
ElIeJlton-L. \V. Peebles, Ehenton.
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Marslwll(l.----Fred Sanders, Ridge Spring.
New floUalld-L. F. Derrick, Seiveru.
Warrenville-L. E. Kir~y, Warrenville.
Three_ Tea"her Schools.
Beivider~Miss Elizabeth Mims, Augusta, Ga.
Clearwater-To \Iv. McCoy, Clearwater.
Ellreka-Mrs. E. P. Kennedy, Aiken.
Jackson-C. P. Owens, Jackson.
Talalha-H01~lhorne-Ca!idwell \Vilson, Hawthorne.
Vallcllls~T. E. Seago, Vaucluse.
Two.Teacher Schools.
Bethca-R. B. Hydrick, Wagener.
Bodie-Miss Jimmie Lybrand, Perry.
Earle-Miss Ruby Rickenbaker. Earle.
Edisto-Miss Mary West, Williston.
Gloverville-Miss France Floyd, Langley.
Joyce Branch-Miss Katie Edwards, Aiken.
Katll'1l.jood-Miss Elise Wilson. Augusta, c«, R. F. D.
Kitchillg Mill-Mrs. B. T. Holman, Springfield.
McLallrill----¥,r. S. Sawyer, Monetta.
MOIltlllOrenci-lfiss Daisie Willis, 'Montmorenci.
Perry-Mrs. Leon Corbitt, Wagener.
Phve Forest-R. B. Hydrick, Wagener.
Pille Land-Mrs. Marguerite Hydrick, Salley.
Pilley Branch-Mrs. Maggie P. Salley, Perry.
Redds Branch-Miss Annie Laurie Brown, Aiken.
Seivenl-Mrs. Ola Lewis, Seivern.
Shaws Fork-G. C. Mangum, Aiken.
Shiloh-Mrs. Leon Coward, Aiken.
One- Teacher School..
Beaver Dam-Miss Gertrude Whetstone, Aiken.
Broad Marsh-Mrs. Grover Holstein, Monetta.
Bridgl! Crcek--Mrs. J. I-I. DRy, Aiken.
Burmlo-Mrs. Myrtle H. Brodie, Wagener.
Cedar- Creek-Miss Louise Smith, Aiken, R. F. D.
China Spring-Miss Lucy Orvin, Aiken,
Flpyd-Miss Pearl Logan, Warrenville..
Glade-l\.frs. Eula Heath, Wagener.
GlaodHope-Mrs. Russell Taylor, Aiken.
Keadle Bnmch-Mrs. J. R. Gantt, \"'lagener.
Mt. Coh'ar:l'-lv[rs. Ella Caro. Monetta.
Mt. Eual-Miss Evelyn Faust. Batesburg.
Mossy-Miss Nellie Senn, Williston.
Neestoll-Mrs. Gladys C. Cook, Wagener.
ROllnd Top-1Iiss Mae Patterson. Wagener.
Shirley Branell-Mrs. "V. Q. Halt. Samaria.
Spring Branch-'lI·frs. J. L. Coss, Williston.
Treadway-l\frs. Katie Hankinson, Hawthorne.
Town Creek-Mrs. L. E. Eubanks. Aiken.
ALLENDALE COUNTY.
High Schools.
Allendale-Thos, E. Crane, Supt., Allendale; Miss Marie V. .....,-V
Keil, PrilL, Allendale.
Foirjav-s-S, E. Richbor rg, Supt., Fairtax.: Ceo. F. Rucker.
Prill., Fairfax.
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Three- Teacher School..
Union-Miss Vesta E. Gates, Fairfax, R. F D.
Two_Teacher Schools.
Marlins-Mrs. J. H. Oswald, Martins.
Millells-1iiss Kate Kirkland. Millettsville.
Sciyhny-Miss Bertha Barker. Allendale.
Slwdy Grove-Nt iss Verme,le Toylor, Uhncrs.
C·II:cr.;'-'~::,s Jessie Lykes, Ulmcrs.
One- Teacher Schools.
Bar~on-'.1i% Ki:~;e Maner. Barton
Bwldwville-Mrs. H, G. Bryon, Allendale, R. F. D.
Cave-Miss Hugh Rice, Thomas,
HarmOll~Mrs, Ida Thomas, Fairfax.
Sy((w~orc-M rs. VI/. 1I. Lightsey, Fairfax.
ANDERSON COUNTY
High Seheels.
Amlcrso'I-E.. C. lIcCants, Supt., Anderson; Boys: R. H.
Jones, Prin., Anderson; Girls: T. L. Hanna, Prin., An-
derson,
Bailon-C. K Wright, SuP.t., Belton; W. S. Pruitt, Prin., Bel-
ton.
Honea Palh-C. L. Wright, Supt., Honea Path, ]. B. Hall.
Prill., Belton.
!va-\V. H, Derrick, Supt., Tva, C. L. Barnett, Prin, Iva.
Le!.Jlllloll-C. D. Cc'oman, Anderson.
Pc!:;CI"-] W. Fuirncr, Supt. Pelzer; C. E. McCartha, Prin.,
Pelzer.
"----Pelldleltm-J' P. Anderson, Supt., Pendleton; S. C. Fulmer,
Prin., Pendleton,
SllIrr-W. T. Brown, Starr.
Towm,jllc-J. E. Craig. Townville.
While Plains-B. C. Cromer, Anderson.
Williamston_G. S. Ooodgion, Williamston.
More Than Three_Teacher School,.
Airy Sprillg.,-Mrs, Gertrude Tripp, Easley.
Bet!rei'--C. R. Wright, Honea Path.
BlJwclI-Minnie Tucker, Iva.
Calh01<II-Viola Hunt, Belton.
Cedar Grove-V'!. H. Ford, Belton.
Celllcr~iille-R. D. Parker, Anderson.
COllcrele-T.,. R. Kay, Easley.
Denver-s-F, E. 'Wright, Sandy Springs.
East ~Vhil"erst-Cleo Baile y, Anderson.
Fl1irJiC1.IJ--E,C. Pickens, Pendleton.
Glenll St.-ll1rs. Lottie Estes, Anderson.
High Poilll--T. E. Crouch, Belton.
KCIlIIcdy SI.-Miss May Russell, Anderson.
Me!IOH-C. A. Bruce, Pendleton.
North Font St.-l\.fiss Eddie Davis, Anderson .
-s-Picrcctoum-s-ir. R. Spearman, Pelzer.
Ro!.Jerls-R. M. O'Neal, Anderson.
R10ck flil/-A. t.. Cothran, Piedmont.
SOI,III Side-Mrs. C. M. Buchanan, Anderson.
Three (wd Twclll)'-';\'Iontez Henderson, Easley,
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Union-E. C. Edwards, Belton
rValler-Mc}jlmoylr-I,. E. Lenhardt, Liberty,
rVrsl Mcrket SI.-lIis, Nell Cochran, Anderson,
Wrsl Pelt;er-E. 1,. Kugley, Pelzer.
Zioll-Rufus M. Newton, Pendleton.
Three_Teacher SchooL..
Brondway-Lilliall Sbir.cv, Anderson.
l3roylr.l-K. M. Richardson, Townville.
Celilral-.Mamic Coker, 'Williamston,
Double S!,rin[j,,~-Mrs Maud Holliday. Townville.
Fork-11rs. Pcnola I-JIHlt, Townville.
Fi'iJI Rock-]. AI. Dillard, Star.
Frielllls'hip-?o.Irs. Clarence Pinson, Honea Path
Grrrupoml-lfrs. D. VV. Chamblee. Anderson.
LOIl(f BraJl,(li-E E. Sheldon. Anderson.
l'dcLccs-l,illyc M, Smith, Anderson.
MI. Vir~o-,}Irs. E, 1\. \·Vigington. Piedmont.
Oak f-fill-:t\:lary Simpson, Piedmont.
Shiloh-Helen Tilly, Anderson.
IVelco!!lc-E1izabcth Webb, Williamston.
Two-Teacher School..
ASG7!i!le-'!I-Irs. Marie B, r,rwin, Autrcvillc.
Barkers Crerk-Mrs, Mayme Ragsdale, Honea Path.
Brthlllly-Nancy King. Belton.
Bishop Brrmcl1-Mrs Floric G. Moore. Pendleton.
Clevclollll-]vIrs. i\. ~T. Stone. Donalds
erO.1SRoads-Lena D Hogg Anderson.
EIif'>le::rr-Mrs. J. A, Drake, Belton.
Fair/;ietll--},.(rs, Ada E. Bennett, Belton.
Fellm~'sllip-Sal',ic Hanlin, Tva.
Cellcroslcc-Lois Glenn, Tva.
Cluck 1I1i11-Mrs. C. M. Robbins
Good Hopr-Maric Herron, Starr.
F-!a"'JlloHd-R. A. Gcntry, Anderson,
Hopcwdl-Mrs, Mac K. Watkins. Anderson.
MrAdollls-1frs. Ruby S. Shirley, Honea Path.
Mt. Crerk-J. P. Haynie, Anderson.
Neels Crcrk-Norine Rrork Anderson.
,Viorlh AlldersOt/r-Mrs. C. E. Tribble, Anderson.
SI. Pari/-Sarah Harris. Easley.
Smilll-W. E. Chapman, Sandy Springs.
SliM!) Hill-·Ct·y Parker. Iva.
Willi/ord-Mrs. Martie H. Shaw, Anderson,
One-Teacher School •.
COllcord-J. Levi Smith. Anderson,
Grovc-Pansie Staley, Starr
McC(lllls-M'rs. J. T. Drake, Belton
Marri, Sh!?ols-Mrs. Idellc Cromer, Townville
Oak Grow-J. K. McCucn, Belton
Rocky Rj~'rr-Rt1by Elrod, Anderson.
BAMBERG COUNTY.
High Schooh.
BalJlbr"g-E, P. Allen, Supt.; A B, Hair, prin., Bamberg.
Denmllrk-A.]. Richards, Denmark.
}jlJrhardl-]. W, Chitty, Ehrhardt.
Olar-\V. L. Brannon, Dlar.
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Three-Teacher Scheele.
Covall-B. B. Oliver, Govan,
Two-Teacher Schools.
ColstOil-B, R. Clayton, prin .. Ehrhardt.
Hunter's Cllllpel-w1rs. St. Clair Rhoad, I3ranchvi1le.
Lillie S~''illlli'-Miss Lucille Herlong, Smoaks,
Oak Gljove-,V[iss MI,-jam Utsey, prin. Ehrhardt
St. Johlls-Mrs. j. "V. Fincher, prin., Bamberg.
rVllile Poil1f-1frs, G. N. Smith, prin., Ehrhardt
IVoodlawlI-;"{iss Harry del Free, prin., Bamberg.
Lees-Mrs. Evelyn L. Watson. prin .. Lees.
Pille Grove-;"'[iss Adelaclc Chandler. prm., I3amberg.
One-Teacher Schools.
Hopewell-1-fiss Martha Ducker. p rin , Bamberg .
.~rid~,'aJ-ll-liss Ochic Maie ]ell1\i"gs, prin., Bamberg.
ndi.,to-Mi~s Mary Ducker. priu., Bamberg.
SaJld}' RUIl-Miss Louise V~rn, Hrnnchviflc.
Em/irce-1Iiss Isadora Irvin, prin .. Emhrec.
D,/IIcawiJillr-Miss Edna Anderson, prin. Bamberg.
SaicHi No. I-r..-tiss Ethel Anderson, pri"., Govan,
Salell! No. 2-1I[i~s 11attic Mac Abstanco, Dcmn"rk.
BiHllokcr-Mrs.]. C. j ohuson, prin., Denmark.
Lemon S~t'aJllp-M,-s, Sara Huuo. prin.. Denmark.
Oakland-l\lrs, Sue Cox .IIkDanicl. prill .. Denmark
Clear POIld-Mrs. H, J. Zeigler, prrn., Ehrhardt,
lie)'1-t'(,rd-l-1iss Sadie Varn, prin., Ehrhardt.
H'I','! Elld-10[,-9. Ora B. Smith, prill., Smoaks.
BARNWELL COUNTY.
High Schools.
-.riamwclt-Snpt. c. II Fowler, Barnwell: Pi-in. Miss r,liza-
beth Br-ckhaltcr. Bnmwcll.
Eladn'llie-Supt, G. Frank Posey. Blackvidc ; Prin .. Miss
Kittic Lee Steel. Blackville.
DlilibartOIl-S,.tpt., H. H. King, Dunbarton, PrilL, II. K. Nee,
ley. Dunbarton,
Willi.,laJl-Elko-Supt" M, B. Self, Williston; Prill" .ilL M,
Player, wu:u,».
More Than Three-Teacher Schools.
Elk() Grammar-Rev. J. S M. Finch, Elko.
Hilda-Rev.]. W. Boggs, Hilda,
IVil/islali Grallillwr-Prin, D, N Murph Williston.
Three-Teacher Schools.
Hea/ill.fJ Sprillgs-IV. \V. Barr, j r. Blackville.
HerCIIlr.r-Mrs, Lila I-I. Drown, Barnwell,
Reedy Bralull-Miss Olive Parker, Barnwell
Two-Teacher Schools.
Ash/righ-Mrs. R. A. Gykcs. Blackville.
Double F'j'lId-Mrs. Vol C. Buisl, Blackville.
- j(fille-S. C, Dunlap, Kline.
LemOBrallch-Mrs. T. A. Hoiland, Barnwell.
Morris-Mis~ Mollie Bates. Kline.
Oak Grove-Mrs. Cleo. K. Barker, Olar.
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One_Teacher Schools.
Burbar}' Brauch-Miss Rosalie S. Reid, alar.
BoilillY SprillYs-},.!;ss ... Rogers, Lyndhurst.
Fricllrl.>hip-~'1 rs. Alma W. Brabham. Glar.
Grew's AC{l{lelli}~ro.frs. John Miley, Williston.
Pleasant Hill-Miss Louise Dickert, Wiltiston.
Robbills-Mrs. T. G. Cobb, Meyers. Mill.
Sm,'.·11 PiJles-Mrs. \\; B., Park",r, Barnwell.
Tinkers Creek-:ll'frs. Claudia KCllnedy, Williston.
BEAUFORT COUNTY.
High School..
Becl'llforl-L. K. Hagood, SUpL, Bcnufort : Miss Nita Grimsley,
Prin .. Beaufort.
More Than Three_Teacher SchooJ..
BllIffh~II-Clyde Mc'Tccv. Bluffton,
H(IIde",ille-1Vliss Munie Gregg. Hrndccvh'le.
Lob€(jo~Robt. S" Bailey, Seabrook.
Two-Teacher School e.
Oklltie-Miss Leah Jones, Okane.
Port Ro)'ol-1\tiss i\iannie Huckabee, Port Royal.
?ritehllrdviilc-r..!iss Vera Mc'I'cer, Bluffton.
One-Teacher Schoob.
Chi.>olm-Miss Mary L. Stevens, Chisolm:
Dllllflisk-ie-"",Iiss Elizabeth Medlock, Daufuskie.
Palmetla-Miss Inez Stanley, Palmetto Bluff.
Rrd Dam-Mrs. Ida Bowers, Hardeeville.
BERKELEY COUNTY.
High Schooh.
Berkeley High-E. W. Rentz, Supt., Moncks Corner; J. R.
Miller, prin., Moncks Corner.
BOilIleall-L. E. Whittle, prin., Bonneau.
51. Sfephclls-G. L. Waunarnaker, prin., St. Stephens.
More Than Three-Teacher Schools.
Fricl!dshl~W, J. 1Ioore. Cross.
Macedonia-J. n. Birch, Bonneau.
Three-Teacher Schools.
Le&lI!~oll-£. H. Hunnycutt, Ridgeville.
JnJJli'Sftnt'll~James Pitts, Jr., Jamestown.
Two-Teacher Schools.
New Hopc-Mis~ Martha Smith. jamestown
Bethera-Miss Katie Riggs, Bethera.
RIIS.ielJ1'ille-::vlrs. Stella Russell, Russellvi.lc.
PjIl«J,polis-Mrs. J. E. Edwards, Pinopolis,
High J-lill-J. E. Edwards, Pinopolis.
Hote Graded-Mrs. Mattie Lee S. Murray, Holly Hul.
Ne<" Hope-Mrs. Mabel Cartwright, Summerville.
Pine Ridqe-Gco., L. Riggs, Moncks Corner.
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One.Teacher School•.
Beelis-Miss Lottie Pearson, Huger.
Mitchum-Miss Pauline Russell, Huger.
Ca11'Hay-l1rs. Eloise Avinger, Wando.
Salltee-Miss Una Raybourn, St. Stephens.
Santee-Mrs, Alice Price, St. Stephens.
Macbeth-Miss Ruth Dixon, Macbeth.
Cordesville-Mrs. M. ). Cannon, Cordesville.
Cordesville Station-Mrs. ]. T. Judy, Grugh.
Clark-Mrs. Fannie Shiver, S,L. Stephens.
FOIlr Hole-Miss Nathalie Smoak, Ridgeville.
Mwr.I-Mrs. Roberta Ballentine, Cross.
Bdrrollis-Miss M, A. Riggs, Moncks Corner.
Pine Forest-Miss Pauline Knight, Ridgeville.
CALHOUN COUNTY.
High School•.
Camc'1OIl-Joe. E. Long, Prin., Cameron.
Midlllay-Evedon H. Still, prin., Eiloree,
Pine Grove No. l-J. W. Mack, Prin., Lone Star.
St. lIIatthc·ws-Geo. \V. Wannamaker, Supt. 51. Matthews.
R. D. Zimmerman, Prill., 51. Ma'tithews.
More Than Three-Teacher Schoolo.
Sit/lilY Plain-Leonard F. Arant, Prin , St. Matthews.
Two-Teacher Schools.
Beh·illa-Mrs. F. P. Furtick, 51. Matthews.
Center Hill-Miss Caye E. Barker, North.
C:restOio-Mrs. Russell Keller, Elloree.
Sandy Riml-Miss Gladys Geiger, Swansea.
'-
One-Teacher Schools.
BeM"t'YCreek-Miss Ada Crider, St. Matthews.
Calhoun-Mrs. Carrie LOll Senn, Swansea.
Pine Grlove-Miss Ruth Bair. Gaston.
CHARLESTON COUNTY.
High Schoola.
Adams RllIl----R. D. Schroder, Adams Run,
Boy$" High School of Cl!arlesto/l----R.V. Royall, Charleston.
Edisto Ishmd-P. E. Connor, Edisto Island.
Johns Island-Fred P. Sims, Johns Island.
Meggett-J. Palmer Smith, Meggett.
Met/lilli/Igcr-A. B. Rhett, Charleston,
McClellamJille-W. M. Bonner. McClclianville.
Murray VomtioHal-H. B. Adams, Charleston.
Nortl! Chariesto/f-Edmulld G. Coe, North Cha r.cston.
More Than Three-Teacher Schools.
__ Awcllsdaw--GllY E Sabin, Awensdaw.
BellllCtI-H 0 Strohecker, Charleston
Chiqora-M rs. Lois W. Benson, 49 Pitt St., Charles-ton.
COllrtmay--Geo. Rogers, Charleston.
Crafts-Simon Fogarty, Charleston.
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Mt. Flcas{j'd-P. C. Goforth, Mt. Pleasant,
Mitchell (JuUan)-Geo. Grice, Char-leston.
North ChMldslon-Miss Vl. G. Pringle, 27 New Street, Char-
leston.
Si",!",,," (1(1I11I'S)-C. 1\. Weinheimer, Charleston.
Three-Teacher Scheele.
Ruvenci-]. F. Hawkins, Ravenel.
.'lilli/ii-Miss Nonie M. Moody, Ravcnci.
SullivGI<'s Ist(lIld-Vv.]. Rowe, jr., Moultricvillc.
Two-Teacher Schools.
Christ C!lHrch-Mis~ Louise Snow, 1\.It. Pleasant.
Ew·cku-J. O. Crosby, Walterboro.
Jamcs Island-Miss Martha Rivers, James Island.
Rantowles-1'fiss Maude Cox, Ravenel.
lCockvillc-Rev. T. A. Beckett. Martins Point .
.'11. AJldrews-Miss Loulie Jenkins, 21 Limehouse St., Char_
teste».
One-Teacher Schools.
Bears Blliff-Mrs. J. E. Andevl, Martins Point.
L(l(lsOJi-Mrs, Belva B. Martin, Ladson,
Stoilo-.\liss Gladys Whaley, John" Island.
CHEROKEE COUNTY.
High Schools.
Blacksburg-Isadore Usery, Supt, Btacksburg ; C. A, Barts,
Prin., Blacksburg.
GafflleJ-W. C. Taylor, Suor., Gaffney; 'N, A. Richburg,
Prill" Gaffney.
More Than Three-Teacher Schools.
/Ish~!lorlh-Paul Gold, Gaffney, Route 9.
Beaverdalil-Royual Swygert, Gaffney.
Cherokee Pnlls-Urs. B, L. Hoke, Blacksburg.
Cherokee ProOl"<'ssivr-Mrs_ Iris 1IcKoWIl, Gaffney.
Dra.ytowviltc-Mrs. Furman Martin. Gaffney, Route 6.
GOilcher-Miss Fay Hi;l. Gaff Hey, Route 4.
Holly Grove-Miss Mellie Sapoch, Blacksburg.
Midway-Miss Carr!c Wilson, Gaffney, Route 7,
New P!easallt-Miss Minnie '!filson, GaITncy, Route 7.
Slate Line-Miss Essie Reynolds, Gaffney, Route 9.
Three- Teacher Schools.
Allioch-Mr, E B Burnes. Orovcr N, C" Rcrrc J
Blltler.,-Miss Norma Cr egory. Gaffney. Route 9.
Ccntra/-Mrs. itV, C. McA\1ther, Oaffncy.
Cherokee Avc.-Mrs, Earnest Good, Gaffney.
CNiutll-Mrs. Fred V. Turner, Gaffney.
Iltm St.-Miss !lIary Bramlett, Gaffncy,
OowdycoviUc-1Irs. jctcr V. Wi.sco. Wilkinsville, Route I.
Robbs-Miss Birdie Bridges, Gaffney.
West End-Miss Irene Sneed, Qaffney.
Two_Teacher Schools.
Chestnut Odk-11iss Rr.bv Hughes. Gaffney, Route 9_
Buffalo-Mr. "V. E_ Lowe, Blacksburg, Route 1.
Fairvie~tl-----1riss Annie jenkins. Oaffncy.
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Grassy POlld-Miss Ola McGinnis, Gaffney, Route 9.
Nolllls-Miss Edythe Trusdale, Gall'ncy, Route S.
Kings Crc"k-"t'>'!r. E. R. Blakely, Kings Creek.
Laue's Spri'j[l-l\liss Helen Calvert, COWpCllS,Route 1.
Il1ac,.,dOl,ia-11iss Vcrnie Humphries, Gaffney,
McKow'j's Mt'j.-Mr. K. O. Huskcy, Onnncy, Route 6,
Ncur Ph'ilS/wl-lIIrs. R. T. Bru-nette, Gaffney.
Nillcly Nillc-Mr. D. K McGill, Smyrna, Route 1
Plcasusu Grove-"!\frs. E. R. Gcntry, Gaffney.
Sarmlls-Mrs. -Claudc 'Vaters, Gaffney.
Thiclwty MIII.-]'vfrs. Chas. R. Hammitt, Gaffney, Route 9.
White Plaills-Mrs. Landrum Bryan~, Cowpens.
One-Teachcr Schools.
AbiJ![ldon Crecll-Miss Ocrtrudc Jackson. Wilkinsvillc, Route 1.
Alliioch No.2-Mr. H. 1L Dunlap, Grover, N. C; Route 1.
Asbrlfy-Miss Eva Muchcnlus Gaffney. Route 4.
Cas!lou's-Miss Lyla Castles, S111yrna, Route L
Hamburg-Mrs. \V. J, 1Ilartin, Blacksburg. Route 2.
f-Ji'!IIJ!"V Grm'c-irfiss Isabelle White, I3beklmrg, Route 2,
liluswove .Mill-flli!;s Ruth Sarratt, Gaffncy.
O(.!, Grove-Miss Ovcda Allison, Blacksburg.
Slii lillglaw--Miss Lucy Stephenson, Ihacksburg, Route 2.
SUj1'lh's Ford-'1Iiss Alyecn Dunlap, Gaffney, Route 6,
Star Farm-Mrs. G. G. Inman, Wilkinsville, Route 1.
Timber Ridye-'Ivlrs, Chas. Sparks, Gaffney, Route 5.
CHESTER COUNTY.
High Schools.
Chesler-M, E. Brockman, Supt., Chester.
Chesler-D. L. Rambo, Principal, Chester.
EdgJlloor-c. H \;Vise, Edgmoor.
Fort Lawn-O. A. Darby, Fort L;t\Vli.
- Great Falls~E. H. Hall, Supt. Great Falls.
Great Falls-J. O. Wingard, Principal, Great £<'0.;[5.
Oakley Hall-H. E. Hicklin, Richburg.
(?ichburg-L H. Cox, Richburg.
More Than Three-Teacher Schools.
Baldwin-Miss Mary Strong, Chester.
La!ldo-~trs. ). W. Whitesides, Richburg.
WiJrilldge-l. G. Huggin, Chester.
Three_Teacher School•.
Arlllcllia-Miss Belle Nickles, Chester, Route 3.
Eureka-Mrs. B. C, Carter, Chester.
LOHJf}'s-Mrs. Dla A. Moore, Lowrys.
Ross1lillc-Miss Katherine Eichelberger, Great Fails.
Two-Teacher Schools.
Baton ROl/ge-Miss Annie 1,. Mayer, Leeds.
Cormliell-Mrs. las. S. l\lcKeown, Cornwell.
Capers Chore/-Miss Mayme Mcltrov, Chester.
EI Bellel-Mrs. M. S. )"leFaJrlen, Fort Lawn.
Heath's Clwpcl-'Miss Ethel M, Greene, Fort Lawn.
leeds-]. c. Pow, Leeds.
lilt. Pleasant-I. l" Jenkin" Lockhart.
P,II,'iIJ-Mrs. l, G. L White, Chesler.
Wilkcsbllry-O. M. Atkinson, Leeds.
One-Teacher School •.
Bascollville-Miss Beulah Baughman, Richburg, Route 3.
Bookout-Mrs. Eva W. Bramle~q, Leeds.
Cabal-Mrs. J. B. Dickson, Bullocks Creek.
Carter-Mrs. Mattie O. Carter. Lowrys.
DOIi{Jlas-Mrs. C. M. Adams, Chester.
Fishhl!J Creek-Miss Bea Boney, Richburg.
Ford-Miss Nellie Conrad, Chester.
Halseeville-Mrs. Pierce Stone, Shelton.
High Point-Miss Mildred Meador, Chester
New Hope-Mrs. D. K. Pressley, Chester,
Oak Hill-Miss Floride Durham. Chester.
Pine Bluff-Mrs. W. M. Wooten, Lewis.
Seale}'s Creek-Mrs. Sumter Minter, Chester.
SlmshiHc-Miss Mattie Stone, Chester.
CHESTERFIELD COUNTY.
High Schools.
Cher(H~J. K. M,cCown, Si-pt.. Cheraw, V. \V. Saunders,
Prill .. Cheraw.
Chesterfield-O. K. McDanilc, SlIP,t., Chesterfield; V'l, L.
Rivers, Prin., Chesterfield.
Jeffersol1-H. P. Dubose, Jefferson.
McBee-S. P. Clemmons, Snpt .. McBee; Paul Hanna, Prin,
McBee.
JI1llgedl!l,ia-H. E. Felkel, Jefferson.
Mt. CroghaH--S. P, Gardner, Mt. Croghan.
Pagda>HI-T B. Dubose, Supt., Pageland; Luther Koon, Prin.,
Pageland.
Rllvy-]. B. Reynolds, Ruby.
More Than Three-Teacher Schools.
Cat Pond-Miss Margie 'Nil iiams, Patrick.
Ceilier Point-Mr L. F.. Kirkley, Chesterfield. Route 4.
Dlldley-Miss Willie Reed, Pageland, Route 2.
Midde"dorf-1fr, L. R. Wren. Middendorf.
Ou,l/el.......Mr. William Teal, Hartsville.
Patrick-J H. Gentry. P~lrick
PlaillS-Cl1lp Cook. Jefferson, Rode L
Shiloh-1I-frs. ]. W. Hanna. Chesterfield, Route 3.
Ullioll-H, C. Cutter, McBee.
Wexford-Charles Koonce, Ruby.
Willzo-Miss Eliza Clark, Pageland.
Three_Teacher Schoo'"
Allgellls-Paul Carson, Angelos
Bear Creek-Carl Sellers, Patrick.
Center Grove-Mrs. W, C. Holley, Jefferson.
Cross Roads-Mrs. Frances Pigg. Pageland.
Five Fork_I-Mrs. K. P. Stewart, Pageland .
.Montrose-Mrs. W E, Knight, Society Hill.
Staff'Prd-E. 0, Greene. Chesterfield, Route 3.
Vau,qhall-M;ss Kciu Griggs, Chesterfield, Route I.
Wliitc Oak-Mrs, Mattie Bradley, Chesterfield, Route 4.
Two-Teacher Schoole.
Ba.v Sprillgs-IVliss Lillie Rivers, Patrick. Route L
I3clhel-1.-frs. L. C. Whitlock. Chesterfield.
Bethel-Ivliss Attie Gregory, Icffcrson.
Behcsda-1liss Flora Belle Hardell, Pnu-ick, Route l.
BnUalo-Mrs. Minnie Fr.ndcrburk, Monroe, N. C., Route 8.
Center'---Miss j ohuie Perry, Pageland.
Clark-Miss Eleanor Sellers, Jefferson, Route 2.
Harris Creek-/lIiss Otivc Sompayrac. Society Hill.
Lelulld-Miss 1hry Kohn, Mcflcc.
Li"tQJI-J. D. Sullivan, Society Hill.
Ma>l.IJIPn-.l C. Gathings, Pageland.
Parka-D. J Douglass, Chesterfield.
Pille Grove-Mrs. Clancy Burch, Chesterfield.
Sandy RI"I-'vV. F. Young. Angelus.
SIWW f-lill-Sam Littlefield, Chesterfield, Route 2.
Wamble Hifl-Mrs. Ben Watson, Chesterfield.
ZioJl-Hnr;h Douglass, Chesterfield,
One-Teacher School •.
Black Creek-Miss Eva Eddins, Ruby.
Brawn-Tnlsporting to Ousley,
Green Hill-Mr, Chas. D. Best, Middendorf.
Juniper-Mis; Willie Hancock, Cheraw.
Marbury-Miss Sarah Caulder, Cheraw.
Orallye Hill_Mrs. Fannie R. Mcl.eod, Cheraw.
Palmetto-Transporting to Middendorf.
Pats BraJich-Transporting to Stafford.
Pee Dee-Mrs. J. K. Pegues, McFa rlun, N. C.
Pleasant Grove-!l-Irs. Allcin Davidson, Cheraw.
Prospect-Mrs. Chanes Griggs, Hartsville, Route 1.
Providence-Miss Carine Long, Angelus.
Spencer-Miss Virginia Wutscn, Chesterfield.
Sycomore-Miss Leila Young, Angelus.
CLARENDON COUNTY.
Gabte--Jas. W. Phillips, Gable.
A!allIl.ill,q-J os. J. Ropp, Supr.; Jno. Montgomery, Pr-in., Man-
rung.
Pa.tl'ille-y.,1 L. Drummond. Paxville.
S,,,mllerlall-C. y.,1. Sprott, Sup!.; H. 8, Bechman, Prill,
Summerton.
Tltrbevillc - C. M. Etheridge, Sopt.: ]. H. Owens, Prin ..
Turbeville.
More Than Three-Teacher Scheele.
AlcO~l<-Mrs. Abbie Harvin, Harvin,
Huks-O. W. Lnncascr, Turbeville.
NewZi':JIl-'N. L. Coker, Turbeville.
Three-Teacher School..
Home Bnmch-Mrs. A. M. El'fis,Manning,
Pallolo-Mrs. W. T. Lesesne, j r., Silver.
Two-Teacher School •.
Barrilleall-Miss Louis Fitch, Lake City.
, Big Branr!l-I\,jrs. W. H. Creecy, Silver.
- Davis Sr(1tioJl-"M'iss Marye Brooks, Davis Station.
Deep Creek-Miss Elizabeth Williams, Manning,
Holliday-Mrs. D. M. Wilson. Foreston,
JOl'dGil-Miss Ruby Richardson, Jordan.
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Oakdale-Miss Gcorgia Richardson, New Zion.
Tri"itv-11iss Olive Plowden, Alcolu.
Wilsoil-Eo I. Browne, \'1anning.
One.Teacher Schools.
Bay~~o()d-Mrs. A G. White, Alcolu.
Fore.lli:lIl-Miss janie Land, Foreston,
GnHlge Hall-Miss Millie Harvin, Pinewood.
Green SavailHah-Miss Maggie Corbett.
Narmally-Miss Mae Davis.
Oak Grove-Miss Bertha Clark, Summerton.
Rehoboth-Miss Nculie Hodge, Wilson,
Pille HaWII-Mrs. Warren DuRaut, Alcolu.
SI. Pauls-Miss Annette Davis, 5t Pauls,
Silver-M rs. E. R. Richburg, Srrnmerton.
Ullion-Miss Mamie E. Hipp, New Zion.
COLLETON COUNTY.
High Schook
Cullagevilla-c' K. Ackerman, Cottageville.
Ruffirl--R. G. Padgett, Ruffin.
Smo<ll!s-Richard Hallum, Jr., Smoaks.
Wallerboro-W, H. ward. Supt., Walterboro; T. B. Steven-
son, Prin., Walterboro.
Lodge-I. A. Saunders, Lodge.
More Than Three. Teacher Schools.
Hellderso»ville-B. W. Hunt, White Hall.
Stokus-H. McRay Saunders, Walterboro.
WilliG/us-H, K. Strickland. Williams,
Three-Teacher School&.
Ashton-Leon Funderburk, Ashton.
Benton Mill-Mrs. T. R. Risher, Walterboro.
·B"ckhead-R. H, Smith, Smoaks.
C(madays-Mrs. D. B. Saunders, Walterboro.
Rice Pa/ch-Miss Hespcr Clark. ls.andtcn.
Sirick/a/l(i-J. H. Cutler, Smoaks.
Wipgills-Mrs. H. G. Johnson, Wiggins.
Two-Teacher Schools.
Bedon-Miss Emily Sloman, Walterboro.
Bdhlehem-W. B. Carris, Round,
Calle Brallch-Mrs, R. E. Mc'Teer. Walterboro.
Grew POlld-'1I.'liss Oeneveivc Garris,
Hill-Mrs. W. J Kinsey, Islandton.
Hwdson Mill-Miss Annie Belle Crosby. Ruffin.
Jaeksonboro-L. F. Fie.den. Jacksonboro.
Oak Grrove-Miss Alice Broadway, Walterboro.
Polli-MiS!; 1fattie R. Polk, lslandton.
Ritter-Miss Margaret L. Cherry, Walterboro.
Roadside-Miss Ocorgia E, Ackerman, Round.
Rim, Gulley---.-.-Mrs.W, E. Caldwell, Lodge
S'lu"-'r-Miss Ennice Padgett, Ruffin.
Tabor-Mrs. Gertrude H. Benton, Ruffin.
While flail-Mrs. H. N. McTcer, Whitc Hall.
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One- Teacher School •.
Alh"poo-"lv[iss Enid Strickland. Wrrdcrboro.
lJcth"'-~frs. S. P. Hopkins, Ruffin.
Ben/leU Poinl-Helen Searson, Walterboro.
Berea-Miss Fanie Sineath. Smoaks.
Bull Brallr!l-11rs. Helen G. Hains, S,l1kehatche.
Cedar Brol.ell-Not Reported.
Edisto-Mrs. J. M. Hiers, Smoaks,
FolIl-Not Reported.
P"lIrr-Mrs. Rebecca Ackerman, Round.
J-Iuil-'1,J1SS Emma Schroder. Round.
Hill No. 45-E. 0. Garris, Round.
Jonesville-Mrs. \'11. V. Horne, Sarkehatche.
Mashr!11millr-/l'lrs. Estelle Butler, Walterboro.
MI. Carmel-Mrs. C. M. Padgett. Walterboro.
New Hnpe-Miss Eunice Hudson, Ruffin.
Oaks-Doris Jenkins, Green Pond.
Peoples-Percy \'11. Garris, Round.
/((!'iJeI1C1·-Mrs. M. 1\. Ravenel, Green Pond.
Reeves-'1I-'lrs. R V-';. Reeves, Ridgeville.
Saud Hill-toIrs. Annie Youmans Cottageville.
Shiloh-Miss Lorene il.hxey, Ruffin.
Tabernacle-Mrs. E. S. Plowden, Smoaks.
I'Veimer-Miss Selma Livington, Islandton.
DARLINGTON COUNTY.
High School.. ;
Anliorh-B. H. Stribling. Supr., Hartsville; t-.-ri~sHelen Pow-
er, Ptin., Hartsville.
Dovesville-V. E. Rector, Dovcsvillc.
HaYisvillc-J. H. Thornwel), Suut., Hartsville; J. H. Hunger-
piller, Prin., Hartsville; O. D. Duckett, Grammar School
>--. Pr-in.. Hartsville.
Lake SlC'(!JJI/>-L. H. Cook. Timmonsville; Miss Alice Boyd,
Prill .. Timmonsville.
Lamar-L. G. Perrit. Lamar.
5/. Jo'hus-J. C. Daniel, Supt.. Darlington; Miss Susie \V.
Brunson. H. S. Prin" Darlington; Miss Margaret K. Dar-
sa», G. S. P.-ill., Darlington.
More Than Three-Teacher Schoob.
Allblll"ll-G. E. Forrest. Hartsvil?e, Route 3.
Belhel-Mrs. lvl. R Howle, Darlington, Route I.
Cl)'de-D. H, Laird, McBee.
Hi,qhHill-W. C. Lyles, Darlington.
Kelly/ow,,-H. B. Waters, Hartsville.
NewmaH S'I1'{''''j>-T-!lgh Templeton, Lamar, R 4.
Oates-R. \'11. Davis. Lamar, Route 1.
Phil(ldrlplri(l-"l-.'1rs. S. B. Judy, T'imrnonsvij.c. Route 2.
Society f-Jill-M. R Carrigan. Society Hill.
Three_ Tcacher Schools.
l"di£m Rrall,h-I,liss Mary Inez Howle. DarlingtOll.
S'il·ift Creek-B. 1I. Cheatham, Darlington.
'- Two-Teacher Schooh.
BIl"11 Br(!uch-Miss Dla Davis. Hartsville.
L)'I.ehes Ri1wr-Miss Mattie Horton. Lamar.
AfechanicS'/Jil/e-l\-'1 rs. Karl Dargan, Darlington. Route 3.
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ftNml Clare-Miss Nelle Gilbert, Society Hill.
New klarkel-P. E. Lathan, Hartsville.
Pallilelto--11iss Sallie Edwards, Darlington.
Pond Hol/m'IJ-W. Munch, Hartsville.
Quirilide-Mrs. Carrie Gray, Lamar.
One_Teacher Schoolo.
Black Creek-Miss Newsom, Hartsville.
DILLON COUNTY.
High Schools.
D;lIo>l~W, H. McNairy, Dillon.
Lake View-I. B. Thorn, Lake View.
Lalla-B, F. Carmichael, Latta.
More Than Three-Teacher Schools.
Dalcho-T'. M. Mellette, Latta,
Plovdole-Miss Daisy Byrd, Floydalc.
Pp;k-Miss Myrtle Weatherly, Fork.
ffallier-l(mlyre-'Mr. R. S, McChesney, Hamer.
Kemper-H. M, t\:foody,Kemper.
Little Rock-C. V. Hayes, Little Rock.
,H(lIlilill{J-Mrs. Roy Edwards, Dillon.
Oak Grove-J\'l rs. F. E. Rogers, Blenheim.
OaklaJld-M r. H. O. Satterfield, Hamer,
Ullioll_Miss Sadie M, ween. Lake View.
Three_Teacher School •.
Carolifl(l-Mi~s Vera Newton, Little Rock.
Two-Teacher Schools.
Hallmda-Miss ala Kennedy. Dillon.
Bill{Jhlllll-J. S, Fair, Bingham.
Onlhan-Mrs, A Powers Rogers. Dillon.
Harhe-Mrs. J A. Bracy, Little Rock.
Hi,ljh Hill-II1iss F. Jean 'Watson, Lake View.
ftlilllllrll-Mr. C. R. Hunter. Minturn.
MI, CII/vary-Mrs. Evelyn Scott, Dillon.
Nrw I-fully-Miss Emma Bass, Latta.
Pleasant Hil,'-Mr, Joseph Rogers, Hamer.
Sllrdis-1'I'lrs. Henry C. Hayes, Latta.
DORCHESTER COUNTY
High Schnob.
Ha,-{eyvillc-H. 1. Garrett, Harleyville.
Reevcsville-Leon \!J"annamaker,Reevesville.
Ridgeville-W. E. Wil';is, Ridgeville.
St, CeoJ"yc-\!J". C. Zeigler, Supt., St. George; Matt D. Carson,
Prill.. SI, George.
SIIIIIJIIl'r"iUc-J H Spann, Supt., Summerville, R. H. Rol-
lings, Prill" Summcrville
More Than Three-Teacher School$.
KlliyhtS'iiillc-J. P. Winningham, Summerville.
Three~ Teacher School •.
fll1l:'all Fidds-1'If ,-s Vv. C. Kizer, SI. George.
O'ik Vii/a-Mrs Lecnytc F. Whetsell, 51. George.
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Two-Teacher Schooh.
Delelllors-Horace Garvin, Ravenel.
DorchcSla-Cecil Knight, Dorchester.
Givhan-Miss Estelle Postell, Ridgeville, RF.D.
Grovcr-Miss Pauline Stone, Grover.
Knig'hI-Miss Marie Grubbs, St. George.
Pregnail-Mrs. C. v./. Jacques, Prcgnall.
One_Teacher Schools.
Bell-Carlisle Johnston, Harleyville, R. F, D.
Byrds-Mrs. W. C. Hutto, St. George, R. F. D.
Calllc Creck-Mrs. P, H, Cowherd. Branchville,
Dwncon Cilapel-lvlrs, Myrtis Bair Hutto. Bowman, R. F D.
Jndcpelld,'nl-Miss Pearle McAlhany, Reevesville, R. F. D.
ledburg-Miss Nellie Dotv, jcdburg.
Louicr Grovcr-1'1iss Elbertcnc Durr , St. George, R. F. D.
Mi;;;;itl-S. E. Hussey, Jr., Harleyville.
Oak Grove-Miss Adell Kizer, St. George, R. F. D.
Pine Gl1o~'e-Mrs. Carrie Smoak Berry, St. George, R. F. D.
PlaiH Porc.II-Miss Madgt Riggs. St. George. R. F. D.
Sand Ridge-Miss Madeline Way, Pregnall, R. F. D,
Sial/willc-Miss Louise Henley, Summerville.
Sheppard Grove-
Zioll-Miss Clara Hartcy, Dorchester.
EDGEFIELD COUNTY,
High Schools.
Edgeficld-B. D. Alexander, Johnston.
Johnstoll-D. R Riser, Edgefield.
Trclllo!!~\V. M. Laurence, Trenton,
More Than Three-Teacher Schools.
1o--£'entrol-J. H. Mitchell, Johnston.
Harmony-G. F. Long, Trenton,
T01llpki/1S-W. L. Mellichamp, Edgefield.
Three_Teacher Schools.
Alllioch-1fiss Dorothy Williams, Edgefield.
Two-Teacher Schools.
Collier-Mrs. Ruth T. Hammond, Collier.
Flal Rock-Miss Ncllie Hair, Modoc.
Long Br<lJrcil-l\-fiss Lorene Smith, Johnston.
Red Hill-Miss Jimmie Mc'Nincb, Cold Spring,
SnllivnH-1l'1iss Kathleen McKinney, Callison.
One_Teacher Schools.
Beaver Dam-Miss Frances Lott, Parksville.
Brlmsoll---Miss Janie Minick, Edgefield.
Carledge-Miss Belle wei, Clcora.
Cemetery Hill-Miss Giadys Livingston, Augusta, Oa., Rte. 5.
!effcoal-Mrs, J. A. Claxton, Johnston,
Lrllldrnm-Elliott A. Bennett, Trenton.
LimesllO/lc-Miss Jennie Briggs, Pleasant Lane.
Mllrgall-]'l'frs. J. E. Reynolds, McCormick.
._Ouk Grove-Miss Corrie Cheatham. Clarke Hill.
Pleasant Lnue-c-Miss Connie Crouch, Pleasant Lane.
Ropers-Miss Jennie E. Pattison, Edgefield.
SU!lJ!),.lide-]I,frs. Ellison Miller, Edgefield.
Wimb!y Bra/lell-Mrs. R. W. Hart, Ridge Spring.
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FAIRFIELD COUNTY,
High Scbool •.
Blacks~ock-A. R. Register, Blackstock.
GruuVrirr-C. R. Spencer, Rio».
lvroJlliulla-T. A. Langford, Monticello,
MI. Zion-G. F. Patlon, Supt. Winnsboro; L. G. Bailey, Prin.,
\Vinllsboro.
Ridywmy-A. R. Nicholson, Ridgeway.
More Than Tbree_Teacber School..
Brlhrl-C. H. Leitner. Wullacevillc.
E?lcretl-F. L. Candee, Winnsboro.
Jellkinsvillc-L. E. Cogburn, j cukinsville.
Threc-Teacher Schools.
LebmlOIl-Miss Dorothy L Matheson, Winnsboro, ROl1te 3.
Mitflord-J'I'fiss Cruce Atkinson, Blackstock, Route 3
Tlll"uer-!lliss Eleanor F. Kay, Ridgeway.
Two_Teacher School..
Avoll-Miss Ida Mae Crowder, Avon.
Cool Br<lllch-]l.'1iss Floridc Keller, Shelton.
LongtowlI-Mrs. Geo. E. Moor-e. Ridgeway.
Palmelto-'I;'li5s Rebecca Robinson, Bookman.
One_Teach"r Schaab.
Blairs-M iss Ade E Montgomery, Blairs.
Broad Rh·er-Miss Clydic Jones, Shelton.
Crosbv hlstitllle-]l.'fiss Helen Harris, Blairs.
Dmvk'ills-Mis5 Mary E, Hentz, Strother.
Donglass-Mrs. Ino. Y. Turner, \,ViIlTlsboro.
Feasler-ville-Mrs. ). W. House, Shelton.
Hill Cresl-Miss Margaret Young, Winnsboro,
HOJ>-Mrs, J. N. Conrad, Blairs.
Langford-Mrs. Bessie B, Richardson, Nelson.
Old Hickol"y-Miss Sarah Coleman, Shelton.
Pille G'rove-M rs. Pattie Frick Blvtbcwocd.
Ridge-Miss Mattie Lemmon, \Vinnsboro.
Rocky Ridge-Mrs. Edua D. McKelvy, Ridgeway.
Simf'SOiI-Mrs. Elcarno D. Peal', Ridgeway.
SIIWI/7l'ood-Mi5S Mary Reed, Ridgeway.
Union-Miss Mary Brown, \Vinnsboro.
TValeree-Mrs. Mattie T. Iscuhowcr , Winnsboro.
rV,oodward-Miss Louise Sprott, Woodward,
FLORENCE COUNTY.
High Schools.
E!illl-J B. Westall, Effingham.
FloreJla-John V>l.Moore, Florence.
HmIH·(1Ir-C. T. Sinlctary, Kingsburg.
JoJ1J1.mJlvillc-E. S, Stoddard, Johnsonville.
Lake Cih~George T. Hagan, Lake City.
Ll'l1ch-R. B. Cromer, Coward.
o"lalllt'-E. H. Davis, Olanta.
Pall1plico-Fred U. 'vVolFe. Pamplico.
Sardis-L. T. 'Pruett, Ti1ll1110115ville.
Scralltoll-M. C, Riser, Scranton.
Trms Bay-Albert H. Best, Jr" Bannockburn.
Til!lIllOlisvil/e-V. L. Broyles, Timmonsville.
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More Than Three-Teacher School •.
Btlfle/-Eugcne \Vl';]\al11s,Coward.
Brmlmwood-Mrs. Annie F. Lane, 'Hmrnonsville.
Carlers-ville-wl. '0/. Ouzts, Cartersville.
CClllrr-Mrs. J V.,r.Mirns, Timmonsville.
Ebrllr::cr-Thomas McCutcheon, Ebenezer.
EffillglwIII-Annie !llcCal!, Effingham.
Pricndficld-Furman E, Hawkins, Scranton.
Grrel •. <;pring-I. J. L. McLaughlin. Coward.
Clemu()od-M rs. Mar y R. McCoy, Timmonsville.
HYlllail-Maggie J. Beeks. Hyman.
Leo-R. M. Brack, Leo.
Mars Bluff-Mrs. R. L. Hart, Mars Blrff.
Oak Grove-J. H. McNiell, Timmonsville.
Old JohnsOilville-S. O. Eaddy, Jobnsonville.
Prospect-Fred Le Fcvre. Leo,
SlIle'li No.7-Allie Mae Harrell, Kingshurg.
Trifolia-F. A. Thomson, Scranton.
'{"rillily-Hcnry L. Rembert. Poston.
Vo.r-,----J.D. Brown, Hcrningwnv.
T\'.~"e-Teache" Schools.
CClltl"(ll-R~berta Lancaster, Lake City,
Evergreen-Rosa Bourton, Effingham.
Gaskills-Thelma Clark. Lake City.
Gielldllle-]. C. Graham, Lake Cit:y.
Higfl Hil/-Grace Gibson, Scranton.
McClltrlu101t-Hester Willoughby, Scranton,
Marrdl-Mrs. G. E. Conner, 'Limrnonsvillc.
Mt. Zioll-\V. B. Waugh, Pamplico.
51. Jo'im-Mrs. Ollie W<i.deSmhcy.
Union-Annie Moon. Scranton.
Hiillow Creek-Mrs, Lynnic A. Hughes, Florence.
Two- Teacher Schools.
'--ai.1f S~I'mllp-Eva G. Farmer, Hyman.
B/os.l)om-Ruth Wilson. Hyman.
Gibbs-
Hopewell-'rJ.-frs. Constance A. Gregg. Claussen.
Liberty-Mrs. Nannic \V. Haselden, Leo.
Manheim-Eva Ellison. Hyman.
Pteaunu GrmlC-Mrs. S. W. Nettles, Coward.
SII/em No.8-Mrs. Lo.a S. Merritt, Lake City.
Tubernocte-s-txu-e, 1. M, Carr. Effingham
One-Teacher Schools.
Foreshfille-Hazel Coleman, Pamplico.
51. Wiwlifrrd-ll'1rs. G. F. Douglas, Florence,
fVoodville-M rs. Pear! Hyman. Florence.
GEORGETOWN COUNTY.
High Schooh.
Andrews-K. D. Scno. Andrews.
Union-Baker Wilson, Rbcms.
~Villyah-\¥. C. Bynum, Georgetown.
More Than Thr.ee- Teacher School •.
Good Hope-Onan On. Hemingway.
Oak Grove-Mrs. I. V,i. Pope, Georgetown,
Pleas(1Il1 HiII'-R N. Griffin, Hemingway.
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Three-Teacher Schoob.
Plantersville-L. H. Doar, Plantersville.
Two.Teacher S"hools.
Bethel-Mrs. G. A. Lohr, Georgetown.
MOlmt Tabor-Miss Sudie Harrelson, Yauhannah.
New FO'Imd-Mrs. M. Newton, Andrews, R. F. D.
Smith Mills-Miss Eva Crosby, Hemingway, R. F. D.
One-Teacher Schooh.
Bette Isle-Mrs, Sallie Ft'irm, Georgetown.
Big Dam-Miss A. C. Carraway, Andrews, R. F,D.
Black River-Miss Nora Ferdon, Andrews, R. F. D,
BurgesS'----MissElise Smith, Georgetown, C/o W. L, Burgess.
Cedar Creek-Miss Onida Mathias, Andrews, Clo Vv'. Newton.
Estherville-Mrs. C. A. Larsen, Georgetown.
Hobeaw--Miss J. B. Royal, Georgetown, Clo J. R Powell.
Pille Grove-Miss Margaret Palmer, Andrews, R F. D
r-VaverlyMills-Miss Lucy Vereen, 'vV~lver1yMills.
GREENVILLE COUNTY
High Schoob.
Berea-£. C. Shockley, Greenville, Route 6.
EUm Woodside-John H. McClintock, Pelzer, Route 3.
Fork Shon1.l-C. P. Rice, Pelzer, Route 3.
Fountain bm-L. L. Shealy, Fountain Inn.
Green1fi/le-]. L. Mann, Supt., Greenvlile; VV, F. Warren,
Prin" Grecnville.
Creer-Edmund Wroe, Greer,
MOllldill<-----ElizabethNeel, Ma\1ldin.
Mt, Tiger-John H. Barnett, Greer, Route 2.
M.ountnin View-L. E. Childress, Taylor. Rorte 2.
Parker-L. P. Hollis, Supt., Greenville: E. M. Smith. Prin.,
Greenville.
Pietimont-s-i.; B. Templeton, Piedmont,
Simpsonvilfe-L. R. Richardson, Simp,sonville.
Taylors-H. C. Dunn, Taylors.
Trcuolers ReSI-A W. Hawkins, Travelers Rest.
More Th,," Three-Teacher Schook
Alllericon Spinnillg Co.-Mrs. Sarah D, Harrison (Parker),
Greenville.
Be!vue-\V. W. Davis, Travelers Rest.
BrandOIl-Bessie Owings (Parker), Greenville.
Cily View-James Howard (Parker), Greenville.
Clevelalltl-Miss Hattie Goldsmith (City), Greenville.
COllcstre-Mrs. Ccci; Owings Evatt. Conestee.
Dcnoulson __G. C. Gaskin (City), Greenville.
Double Sprillg.,-Emest S. Neves, Taylors, Route 2.
Dvwccn's Chape!-J E. Lewis (Parker), Greenville, ROUle 3.
DIlIleall-]. H. Anderson (Parker), Greenville.
Bast GallI/-H. C. Smith, Greenville, Route 6.
East View---Mrs. T, C. Meares, Pelzer.
Fair/liew 3-D-Miss Minnie L. Merritt, Fountain Inn, Route 3.
Fairview 9-J-Miss Rnth E. Lanford, Greer, Route 4.
Cowallsville-Willard V, Nix, Campobedo.
Grahalll-J\Iiss Grace Tally (City), Greenville.
HaYlle-W. F. Loggins (City) Greenville.
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Holly Grovf-Miss Moore, Forntain Inn.
Jolm St.-Mrs. Effit Fry (City), Greenville.
Jlld.l1oJl-Miss Alberta Pox (Parker), Greenville.
Laurel Creek-Co :III. Moore, Greenville, Route 8.
Locus/-Glover Hart, Taylors, Route 2.
Marie/to-Ben. M, Robertson, Marietta.
Milry Clevelalld-R C. Chapman (City), Greenville.
Mills-.Fallilic Mae Porch (Parker), Greenville.
MOHoghnll-Miss Helen Burriss (Parker), Greenville.
Oak G"Pvc-A. P. Shirley, Greenville, Route 2,
Oak L"1U>I-O.W. Bundrick (City), Creenvit;c.
Old HUlidred-Donald P. Matheson, Pe17-er, Route 3.
01'8(1/-). D. Bowen, Greenville.
Poris-Forest M. Kiser, Greenville, Route 5,
Park-G. B. Dukes (City), Greenville.
Park Ploca-Miss Audrey Farrow (Parker), Greenville.
Pelhom-J. N. Watson, Greenville, Route 2.
Pin/wey-I. C. Davis (City), Greenville.
Pleasant Grove-M rs. Hack Andrea, Greer, Rortc 5,
P,ilC-:II[ay 1. Robertson (Parker), Greenville.
Reedy River-Mrs. \V.). Farr, Greenville,
St. Albmls-B. B. Knight, Piedmont, Route 3.
SOlloma-Miss Sue Scott, Pelzer, Route 4.
SOIl Sil/ll'i-Sammie Walc11"01' {Parker), Greenville.
StOlle-Mrs. B. B. Crisp (City), Greenville.
Union Bleachcry-Roselle Martin (Parker), Greenville.
Welcome-s-Ceo. \V. Ward, Greenville.
West Dunk/ill-Miss Nettie ~'fcCllen, TOlley Creek.
West Grccnville-Annie Lawrence (Parker), Greenville.
West'uille-Ster1ing Elrod, Greenville, Route 1.
Wilson-G. \Iv. Palmer (City), Greenville.
~Voodsitfe-Barnett Spratt (Parker), Greenville.
Three-Teacher School •.
Aa"'s/rong-H, M. Carnett, Erccnviile, Route 3,
""'---Augusla Circle-Sarah Lee Earle (City), Greenville.
Brushy Creek-Mrs_ \V. T. Rison, Greer, Route 4.
Chrllldler-L. P, Odam, Toney Creek.
f.?bellencr-M. C. Barton, Greenville, Route S.
Pial Rock I-B-Mrs, Mur-phey, Princeton.
Flat Rock 7-D-I. M. Owings, Greenville, Rorte 2.
Gro<'c-)Vfrs, R. D. Cochran, Piedmont.
!1o/,ewcll-),'frs. Alvin Richardson, Simpsonville.
Lebanon-Miss Essie M, Pruitt, Greer, Route 2.
Lcnoah-s-], A. Chastain, Greer, RoureL
I1Htrhrll-R. I. Barton, Greer, Route 3.
Oak Lonm-M rs. Carrie Newton. Pelzer, Route 4,
Pepper-Mrs. J- M, Holtzclaw, Piedmont.
Plillc).'-Mrs. Nell Smith, Simpsonville.
t?cid_\Vm, E_ Brant, Taylors, Route I.
Rock Fiil'·-}. H_ Tollison, Taylors.
Santiago-Miss Greta 1. Hopkins, Princeton,
Stewarts-Mrs. A. B. Harllee, Simpsonville, Route 2_
Tigerville-Miss Elsie Barton, Tigerville.
Tyger-R. D. Parker, Greer, Route 2.
~Vest Gantt-Frank Shockley, Greenville, Route 7.
,- Twc-Teaehee School.,
AliisoJl-Mrs_ \"" T. Batson, Marietta.
Ansel-Mrs. Ella P. Groce, Greer, No.2.
Beilwl-1-Hss Lucy Burdett, Sirnpsonvifie, Route 3.
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Columbia-Miss Alpha Maddox, Honea Path, Route 3.
Dry Oak-Miss Emma Lou Curry, Toney Creek.
Ebencocr Wdcollle-1.'liss Margaret Stanley, Campobello
Route 2,
Highland-Homer E. Fowler, Tigerville.
Horse Creek-Mrs, Helen G. Hopkins, Fountain Inn. Route 3
Licllvil/c-W. F, Blakeley, Pelzer,
Litlle Texll.!-B. T Bolt. Travelers Rest.
JOllesville-Carl Baldwin, Simpsonville.
Maridcll-G. M. Fnilcs, 'Pigcrvi.le.
Ouk Grove-Mary H. Turner, Landrum.
Ptctisant Retreol-L. J w.ue. Tr-avelers Rest.
Poinscll-Agnes Scyle (City), Greenville.
S(,'em-Callie 1. Moon, Marietta, Route L
StaJldi"il St,-iugs-John G. Newton, Simpsonville.
Terry Crerk-James D. Bates, Tigerville.
Unioll-\'lrs. Annie Roc Few. Travelers Rest.
WilshinUlon-Mrs. A, J. Bas'lenger. Greer, Route a
IFiI.\'CfO.!.!-Mrs. Lizzie Newman, Fonnlain Inn.
~VliiteOrrl,-]. H. Martin, Taylors, Route 2,
One- Teacher Schools.
Boili'IOSprillg.!-Mrs. T. 1. Smith, Greer, Route 4.
Celiler-Mrs, A. L.]. wnte-. Saluda, N. C.
CO'!1lOrd-D. R. Evans, Campobello. Route 2.
Cross Plrrincs-Miss Maude Farnham. Tigervi1te.
Cross I<oods-Mrs. Alva Ross Tate, Taylors. Route L
Dsnuhits Cmic-Miss ComaMasters, Venus.
Durhom-1!rs Sarah Lee Yarlcy. Tryon, N, C.
eloM.v Mt.-M, L. Campbell, Tigerville, Route 2.
Lillla-llliss Li','lianBurns, Travelers Rest
Mce-l!I~oll!7h-MissEthel Smith. Honea Palh.
Middlc Rivcr-Miss Grace Poole, Mar-ietta.
,Mission-Miss Cora Yarn, Greenville, Route 2
,HOllllloillHill-VI. 1', Lindsey, Tigerville.
North Fork-Julius Hightower, Tigerville.
Rehobcth-Miss Louise Mar-yHnrnby. Piedmont, Route 3.
RoverlsoH-VI. B. Taylor, Tigerville. Route 2.
-'
GREENWOOD COUNTY.
High School..
Bold Spriu,i}-J. C. Haltiwanger. Greenwood, R F. D.
K1·rkse.\~H. B. Kinard. Ninety Six.
k!og'lolia-\V. E. Black, Supl., Greenwood; \V, \/,,'- Benson,
Prill., Greenwood.
Ninct» Si.r-]. H. Shealy, Supt.. Niuety Six; H. R. Baker,
Priu., Ninety Six.
War!' Shools-M, B. Camak, Si-pt., \Vare Shoals; R P. Her-
ron, Prin., Ware Shoals.
More Than Three-Teacher Schoola.
Ulopia-B. G Cromley Greenwood, R. F. D,
Three-Teacher Schools.
AI!7a!"j.~LeeMcDonald. Donalds.
Brrldlc.\~Miss Margaret Daniel, Bradley.
Coronoco-s-C. H. Stuart, Coronaca.
'-'odoes-Miss Mary Mcf'ord. Hodges.
PhOCllix-Miss Sallie Stallworth, Gaines.
If!oodllmm-l'fiss Mary Darrough, Greenwood.
Two.Teacher Schoole.
A"drc'w's Chapd-Mrs. H. J. Thomas, Hodges.
(a/hmm-Mrs. "v. C. Turner, Ninety Six.
Cokcsbllr:y--C. H. Higgins, Cokesbury
Pille Grove-Miss Clara Itt Stroud, Greenwood.
Qllllrrj,-Miss Frances E. Brown, Greenwood, Route S.
Soluw-Mibs Sara \\lakins, Crcenwood, Route 3.
UliiOIl-Miss Sarah Banister, Troy, R. F. D.
One_ Teacher Scheele.
Fainiicw-]' R. Kinard, Ninety Six,
Juka-l\'lrs, Hobb Byrd, Dreenwood.
Lcith-M rs. w, B. Nickles, Hodges.
McCord-Mrs. J. F. Davis, Hodges.
MOIItI/aill Creek-Miss Helen Morgan, Kirksey.
Oak GrOlJe-1'!iss Gertrude Burnett, Epworth,
SOJld Ridge-II'1 iss Kathleen Hart, Epworth.
Verder;.~Mrs. \Y. E.. Henderson, Verdery.
WalllHI Grove-Mrs. Permeha Hodges, Hodges.
IVilile Hatl-Mrs. J. L. Teddar ds, Greenwood,
HAMPTON COUNTY.
High Scboole.
B"mSO/l-'1'. H. Leitzsey, Brunson.
E,till-S. E. Ledbetter, Supt., Estill; W. T. Ward, Prin.,
Estill.
FIli'III(1I1-]. C. Heiler, Furman.
Hamptou-T. E. Dukes, Hampton.
V(lrlllJil/c-\V. \Y. Garter, Varnville.
More Than Three_ Teacher Schoole.
Crocketville-Miss Virgie Miller, Varnville.
~ Early Branrh-=-Miss Pearl Harvey, Early Branch.
Three- Teacher School$.
Caruell-Mrs. Helen Fletcher, Garnett.
Ni:r"ille-Miss Maha';'a Dorn, Varuvillc.
Yemas.>ce-A. C. Corcoran, Yemassee,
Two_Teacher Schools.
Camp Branch-Mrs. J. R. Mclvlillan, Varnville.
Clcllmd-Mis,; Lucy Story, Brunson.
Dry Swamp-}"frs. Marion Hay, Hampton.
Holly Hill-Miss Ruth Dowling, Fairfax.
ffllggiu Oak-Mrs, T. L. Funderburk, Varnville.
L:IIrOI'-Miss Jl,1ayme Bennett. Luray.
Red flill-Miss Isabel' Lathan, Varnville.
One.Teach ..r School •.
Airsdale-l\-lrs. Sue DeLoach, Varnville.
BrMCmill,(J-Mrs. N, S. Hiers, Brunson.
("mllliligs-Mrs. C. B. Searson, Hampton.
Gifford-11rs. Ruth Hanna, Gifford.
Hickorv Grove-Mrs. Lena jones, Brunson.
fress~Miss Magdelene Mears, Varnville.
1.-. McPlil'rsOllvilie-Miss M. M. Colcock, Yemassee.
Mt, Carmal-Mrs. Dora Phillips, Varnville.
Pri"ce Wil/ia/IJ-Mrs. Lillie Miley, Hampton.
Scotia-Mrs. V'/. H. Def.oach. Scotia.
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HQRRY COUNTY.
High Schools.
B"rrouglis-J. M. Daniel, Supt., Conway; S. L. Lemmon,
Prin., Conway.
Crrew Sca--Eugene Johnson, Green Sea.
Loris-M. J. Bul1ok, Loris.
Wumpec-Sam I. Bland, Wcmpoo.
More Than Three. Teacher Schools.
Allen-I. I. C. Rabon. Allen.
A~llIor-Miss Alma Williams, Aynor.
Carolina-G. S . Mcflormick, Tabor, N. C.
Floyds-H. N. Hayden, Nichols.
HiOrry-},L C. Holmes, Harry.
High Point-s-t, P. Cartrette, jordunvike.
AIl. Olh'e-Jesse Monroe Lewis, Tabor, N. C
Pre Dee-A. O. Mundy, Conway.
Pine Grove-Miss Essie Derham, Tabor, N. C.
Rehoboth-Miss Agnes Nichols, Galivants Ferry.
RcllOLloth-Jal11es G. Lewis, Aynor.
Sawn/lah BllIff-Mrs. John Long, Conway.
SOCQslef-G. W. RIster, Conway.
Three_Teacher Schools.
Brm~1I Way-So H. Brown, Conway.
Cedar Creek-So B. Small, Nichols.
Ceder Grovc-"1Iliss Kate Sutton, Conway,
Cool Sprillg-Miss Isla Vaught, Allen,
Chapel-Cord Cook, Galivants Ferry.
Fa." Mile-Mrs. Mack Moore, Conway,
Good Hope-R. A. Bass, Conway.
Hickory Grove-Miss Michelle Coilins, Conway,
Hickory Hitl-Miss Ruth Sasser, Gurley.
l oiner Swolllp-Carl Smith, Aynor.
j,'lIiper Bay-Grover Moore, Conway,
Ulile River-Miss Sarah Sutherland, Little River,
Mt, VeJ"non-M. D, Cox, Allsbrook.
Maple-Miss Hallie Hix, Conway.
Ookla>ld-Roy Mundy, Fair Bluff, N. C.
Poplar-Mrs. B. T, Frierson, Conway,
Powcll-I. M, Bryant, Loris.
Simpson Creek-Jeff LOIlg, Allsbrook.
Sprin,!J !JrOllch-Mrs. J. Cayers, Fair Bluff, N. C.
WilIWIi/(lkcr-]Vfiss Pearl Tyler-Fair Bluff, N. C.
ZioJl-Miss Bessie white, Galivants Ferry.
ZOOJl-\V. A. Prince. Loris.
Two.Teacher Schools.
Allsbrook-Miss Lessic Boyd, Allsbrook.
Athcl1s-Miss Mary Shelly, Nichols.
!Jllier-Mrs, EvC';'yn Sasser, Conway.
ilea/oll-T. W. Boyd, Allsbrook.
Bru>lsol1-Mrs. Gladys Smith, Harry.
Daisv-Vv, P. Gore, Allsbrook.
DO{l!'JoodNeck-W. C. Clardy, Hand
6bellc.::cr-Carlisle Bethea, Longs,
Eldorado-M . M. Stanley, Allsbrook.
E~'er{l!"ce!I-Hal King. Conway.
Fowlcr-\V. 11. Harrelson, Loris.
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Finklea-Mrs, Lacy Rogers, Loris
Gllrle:y----Wi'ison Snipes. Gurley,
Grassy Brl'Y-O. T. Harrelson, Fair Bluff, N. C.
Howewood-Sam Booth. Conway.
Hi..Us Island-1ITs. May Hardwick. Loris.
Inland-Miss Marie Ward, Toddville.
Leon-Earl Beath. HanllTIond,
Mill Swamp.---11'rs. J. B. McCutchen, Aynor,
Mt. Hermon-Harry Nichols, Galivants Ferry.
Myrtle Beach-W. L. Guy, Myrtle Beach.
Norlpn-H, L. Ayers. j r., Clarendon. N, C.
Oak Dale--M. L. Gilmore, Tabor, N. C.
Oak Grove-Furman]. Fowler. Loris.
Pawley SwaJllp-Joe Jordan, Conway.
Pisgah-Miss Kate Smith. Nichols.
Poplar Hill-Miss Ruth Floyd, Hor ry.
Red Bluff-Mrs. EIEe Joiner, Allsbrook.
Srwdy Plain-Miss Flora Mat Hcl.iday, Gallivants Feery.
5·/wll-]. F. Chestnut, Shell,
Salem-Mrs. Malcolm Collins, Conway.
Tilly SW(lmp.---K 11. Rowell, Nixonville.
TiOddvi/le-Mrs. 'vV. R. Baldwin, Toddville.
Virgo-Ml·S. E'lla Brown, Toddville.
White Oak-G, L Stevens, Allsbrook.
rVild~t'{lod-Miss Thelma Lee, Burgess.
One- T eache .. Schools.
Bear Bay-triss Beatrice Pcrminter, Allsbrook.
BUYrol-lvliss Carrnelia Howard, Myrtle Beach.
CaIISe:l-'-lI,rrs. W. \V. Woods, Fair Bluff, N. C.
Deep Bnwell-Miss Ollie Justice, Loris,
Eurek(l-\1rs. Smithe Vereen, Allsbrook.
Pillelalld-E, F. Cox, Nichols.
Prilluville-Miss Odelia Rowcll, Loris.
Red Hill-I. B. Chestnut, Allsbrook
Red I-fill-Mrs. 1f<lude Page, Aynor,
Valley Forge-Leland Allen, Allen.
JASPER, COUNTY.
High Schools.
Ridgdrmd- J. F. Kneece, Supt., Ridgeland; J. E. Daniels,
Prin., Ridgeland, ,
Th,..,e_ Teacher Schools.
Gil/isOlnJille-J F. Curry, Gillisonvil}e.
Crcor S~~'(JI!lp.---Haw;'d Langtry. Tillman.
Tillmall-Robert Hills. 'Pillman.
Two-Teach" .. Schools,
Pille Level-Miss Elizabeth Hay, Early Branch.
Crays-Mrs. Luta Saxon, Gillisonville
Gilm(wia-Miss EI'.1);e Livingstone, Gilmania.
One- Te3cher School •.
;SlIlil'!lvi!fc-1frs, W. J. Langford, Hampton.
1- Philip.wil/c-t.-iiss Lelia Matthews. Ridgeland.
Grahamvilie-1f rs. J D. Carter, Ridgeland.
Oak Crave-Miss Annic Mac Prince. Pineland,
Pi/l,'/(",d-Mrs. 1- 1- Tuten, Scotia,
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KERSHAW COUNTY.
High School..
AII/joch-Mrs. Kathleen B. Watts, Camden.
fJelJl!lme-). C. Foster, Bethune.
Blalley-Leonardo Andrea, Blaney.
CmlldeH-J. G. Richards, Jr., Supt., Camden; \V. A. Crark,
Pt-in., Ca",rlell,
Char/aile Thompson-s-ec. 1'1. Huckabee, Camden.
Midway-Claude S. Chewning, R. F. D., Cassatt.
MI. Pisga"~A. F. Holley, R. F. D., Ker-shaw.
More Than Three-Teacher Schools.
f.ugoff-Miss Gladys Rayfield, Lugoff.
Pille Grove-Hiram E. Nettles, Lugoff.
Three_Teacher Schook
Thee ('s.-Miss Ada Belle Nettles, Kershaw,
Two- Teacher Scbeole.
CresulIl-Mrs. C. 1,. Koon, Lugoff.
DeKalb-Mrs. Irene B. Truesdale, Westville,
Gates fiord-Mrs. Otis Hinson, Kershaw.
Hanging Rock-~'lrs. Herbert Young, Westville.
f.ocklrarl-"II-fiss Crace Crow, Kershaw.
Ned's Creek-Miss re« neu, Kershaw.
Oaklolld-:Miss Rhay Barnes, Camden. R.F.D.
Piedmont-Miss Polly Carter, RF,D .. No.6, Camden.
Pleasant Grove-IV!rs. Hattie Rush, \Nestvillc.
Siomboro-Miss Lucile Walkrp, Stoneboro.
Thorn F!i!l-M,-s, Ethel Bell, Kershaw.
Trinity-Mrs. O. R. S. Poolc, Lugoff.
Waleree-Mrs. H. Y. Hiunat, Longtown.
fflesl'i'ille-Miss Frances L. Clements. Westville.
One_Teacher Schools.
8<,thrl-Mrs, ]. M. Croxton, Kershaw.
Blylhedale-Miss Evelyn Clovcr, RF.D .. Blythewood.
Call1cy-l\Iiss Daisy M. Reed, R,F.D .. Camden.
Cedor Creck-Miss Wilmer Rozier, Bethune.
CCl1trol_~'!iss josephine Cureton. Bethune.
COllcord-\'Vm, ~E.Oardncr, RFD. No.2, Lugoff.
p'al f?ock-'lt-tiss Annie Wright, Kershaw R.F.D
Liberty Hill-Miss Cavlic E. Jones, Liberty Hill.
Oal, Ridge-Mrs. Eliza Creech, Kershaw.
Providwcc-B. A, Brown, Kershaw R.F,D.
Ridgi\l'ide-Bel1 T. Boyd, Edgcwold.
Trucsdafe-M rs. C. V. Bishop. Kershaw.
IVitle-Miss Kate Dixon, Camden RF,D,
LANCHESTER COUNTY.
High S.,hools.
B'lford-D. J. I-look, Lancaster.
Pial Crrck-W. H. Barfie.d, Kershaw. ~
Healh Sprillgs-Walter F. Mobley. Heath Springs.
"-crslwH_i!.1. C Patton. Kershaw.
LIlllfOSh'r-E. 11'1 "II'lcCowall, Snpt . Lancastcr : 1,. D. Golson,
Prill.. Lancaster.
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More Than Three- Te"cher Schools.
Belair-wi iss Bioisc Boozer, Fort Mill, Route 3.
nllford-·Mrs. Lee R. Roberts. Lancaster. Route 1.
Camp Cnek-P. D. Funderburk, Lancaster, Route I.
Flat Cl'fek-C A. Bynt j r., Kershaw, Route 5.
J')~l'tHill-11iss Janie Bagwell. Heath Springs, Route 1.
'Fmdesuitle-s-C, R. Carnes, Lancaster. Route 7.
Vii" VVj1c/,-Miss Fay Thompson, Van Wyck.
Three-Teacher Scheele.
Antioch-"l\'!rs. Marshall, Heath Springs,
Charlcsboro-Miss Lillie Usher, Taxhaw, Route \.
M·idway-C Estridge, Kershaw, Route S.
PleasQllt Ptoins-s-g; J. Gregory, Kershaw, Route 3.
Dixie-B. H. Clyburn, Lancaster, Route 2.
Ne1!1Be/he/-Miss Nettie Roberts, Lancaster.
Pleo so«t H~II-Miss Elizabeth Brogden, Pleasant Hill.
Rieh Hill-1'!iss Mary Kirk, Heath Springs, Route 1.
Tabernacle-A. C. Rowell, Lancaster, Route 7,
T(lxohow--R. C. McRay, 'I'axahaw.
Vlllty-1:liss Annie "Mac Walkup, Lancaster.
Rrd Hill-Miss Maude Hill, Heath Springs, Route 1.
Two-Teacher Schools.
Caston-Miss Christine Perry, Heath Springs.
Belle TaWil-Miss Mary Draffin, Riverside.
Cmigs"illr-J:\liss 1-[ol;na D. Wilson, Lancaster,
Dry Creek-Mrs. M. ]. Greene, Lancaster.
£19ill-11rs S. C. Craig, Lancaster,
J(lfksOldwm-Miss wun, Glenn, Lancaster,
HOlle .Mi'ne-Mrs. Berta Bowers, Heath Springs.
Oakhurst-Mrs. \V. 'IN. Horton, Kershaw.
O.>rIwla-A. .l. Caskey, Osceola.
",----Plea.soll/ Valle~v-D. W. Dixon, Fort Hill Route 3.
Vllion-Rcv. ]. P. Dendy, Lancaster.
One-Teacher Schoolo.
While Bluff-H. C Byrd, 'I'axahaw.
Barber/fille-F. P. Stephenson, Fort Mill, Route 3.
Crenshaw---
DOll{j/as-Mrs, Pat Shil'iiro, Lancaster.
Jiolles Cross Roads-Mrs. Cora D. H. Greene, Lancaster.
North Lallcaster-lVIiss Walkup, Lancaster.
Ta1Jk.--F E. Greene, Lancaster, Route 5.
J.Va.rhaw-M, J. Greene, Riverside.
LAURENS COUNTY.
High School..
Clillion-J Harvey Witherspoon, Supt. Clinton; Kenneth N.
Baker, Ir. Prill., Clinton.
Cross Hill-G. B. Mc'l.cod, Cross Hill.
Gra.\' Courl-Owill(Js,.S. C. Gambrell. Owings.
J-lickol'1' 1'aut'nl--M, A Wilson. Gray Court.
L,allforil-D. L. Edwards. Lanford,
J.Allrtl/.r-H \V. Gasque, Supt., Laurens : C. H. McPhce,
Prill" Larrcus.
MOlllllvillc-B. S. Pinson Mountville.
Poplar Springs-T, B. Lee, Ware Shoals.
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More Than Three_Teacher Schools.
Barksdale Narnie-W. R. Wightman, Laurens.
Goldville-Mrs. Beatrice Sloan, Goldville.
Grerupond-IVlr. Moses Holmes, Fountain Tnll.
]"rillify Ridge-Mrs. Annie P. Oxner, Laurens.
Walls Mill-G. N. Foy, Laurens.
Three_Teacher Schools.
IJdhIlJl:i-Mrs. Walter Cox, Fountain J1\n.
Brewerlon-Miss Archie Bozeman, Ware Shoals.
Edell-Miss l1a Babb, Owings.
Grays-Miss jennie Coleman, Woodruff.
MerJla-1Iiss Annie Kate Childress, Gray Court.
MI. Gallagher-Mrs. Alma Pitts, Ware Shoals.
MI. Olhie-Mr. P. W. Burns, Water-loo.
Om-Miss Mary Alice Boyce, Ora.
Pri'lccla,,_11r. J B. 'Wood, Princeton.
Shiloh-i\liss Leora Hunter, Gray Cour.t
rValnloo-Miss Ida Turner, Waterloo.
YloIPI[ls-Mrs. 'F'eagr c Harris, Woodruff.
Two_Teacher Schools.
Bailey-Mrs. V'/i1iiamBailey, Laurens.
Bethel Grove-Mrs. Pauline Johnson, 'Waterloo.
Ceilierpoilll-Miss Benjie Harris, Waterloo, Rt.
Ceilim/-Miss jennis Cox, Lanford.
Copelalld-1fiss Marjorie Weathers, Laurens.
Ekrnn-Mrs. Broadus Hill, Laurens.
FlelJlilig-Miss Fannie O'Dell, Laurens.
Friendship No. I-Miss Irene Wallace, Gray Court.
Friendship No.2-Mr. Guy Elledge, Gray Court.
f{,urricalle-Miss Troy Clack, Clinton.
MI. Belhrl~Miss Helen Bobbitt, Ware Shoals,
MI. PIC(lSmll-M rs. Furman Brown, Laurens.
Nctv Harmony-Miss Evelyn Botts, Fountan Inn,
Oakville-Mrs, Barney Wallace Walker, Laurens.
Pm.,/>ecl-Miss Grace Wallace, Laurens.
Rockbridge-Mrs. Belle Smnerel, Laurens.
Shady GrovC'----MissLoti Ferguson, Clinton, Rt.
Warrior Creek-Miss Ethel Stoddard, Gray Court.
Warlm'orlh-lI.fiss Ethel Ballentine, Clinton, Rt.
One- Teach"'r S"hoolo.
Garlillgloll-1fiss Sara \Veir, Renno,
La"9S~?!I-Miss"brgaret Cooper. Clinton,
L(>Il,(;brmlch-E.B. Warren. Clinton.
Oak Crave-Miss Clara Wingo, Laurens.
O'Ddf-Miss Clarice Dillard, Renno.
Rtlllla-Mrs. John D. Copeland, Renno.
Sandy Springs-1frs, Frank f)ltle, Laurens.
LEE COUNTY,
High Schook
Bishopville-V. S. Goodyear, Supt., Bishopvi.Ie ; j. D. Nelson~
Prill .. Bishopville.
CC'lItral-W. B. Stevenson, Rembert.
Ellioll-G. \V. Huugerpiller, EWiott.
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Fairview-E. P. Stephenson, Bishopville.
Hebroll-E. W, SojO\lrner, Bishopville, R.F,D. No.6.
Lyllchbllrg-R. C. Lominick, Supt. Lynchburg; Miss Alma
Cole, Prin., Lynchburg.
Riverside-D. L. Edwards, St. Charles.
More Than Three-Teacher Schools.
LI,ckllow-T. M. McCaskill, Lucknow.
Three_ Teacher Schools.
Hickory flil/_Mrs. O. G. Dorn, Camden, RF.D, Ko, 5.
Schrocks MiN-Miss Nancy Scarborough, Bishopville,
Turkey Creek-Miss Janet Banks, Bethune.
Two_Teacher Schools.
A.l'hlalil/-Miss Sue Easterling, Bishopville,
Cedar Creek-Mrs. E. B. Woodward, Bishopville.
C)lpre.u-Miss Bernie Ramsey, Lamar.
Liberl)1 Hi/f-Miss Mamie Bagwell, Hartsville,
LYllchcs-Mrs. Julian Price. Bishopville.
MI. Clio-Carters CrossiH.q-vV. L. Motes, St. Char-les.
Reedy Branch-Mrs. C. 11'!.Kirkley. Bishopville.
St. Malihew-lI.-frs. Annie Higgins Muldrow, Bishopville.
U"a Alcol-ll'1rs. E. H. Hearon, Bishopville, RF.D. No.6.
One-Teacher Schools.
Atkins-Miss Edna Mayes. Mayesville.
Brow"low>l-?lTrS. julian Dixon, Bishopville,
DuRnlll-Mrs. J, T. Watson, Bishopvij.e.
flfl'C/mllicsvi/la-Mrs. R. B. DuBose. Oswego.
LEXINGTON COUNTY.
~ High Schook
Chapin-A H. Onann, Chapin.
J1<1ir1,iet(,~L. S. Summer, Steedman.
Cilber/-j. J. Murray, Gilbert.
Laxillglon-S. L. Porter. Lexington.
Bale.rIJllrg-L.eesville-\¥. l' Scott, Batesburg.
Brooklalld-----D.\V. Nichols, New Brookland,
S1t'OllSCa-vV. B, Carns, Swansea.
More Than Three-Teacher Schools.
Batesburg Grwlllllar-\¥. E. Plyler, Batesburg.
Leesville Grcrml!l(lr-L. V. Mayer. Leesville.
Pa/ion-B. S. Brown, jr.. Pelion.
P.illeview-Edward W. Hook, New Brookland.
North Edisto-C. G. Williams, Swansea.
Piue Ridge-L. F. Shealy, Chapin,
Sese Collm-J. C. Davis. Lexington.
Three-Teacher Schools.
COII{JClYee-C.J. Sox, Lexington.
Calv(lry--O. L. Livingston. Swansea.
Gasloll~J. H. Shealy, Gaston.
- hoilow Cruk-Perry H Hughes, Gilbert.
H,lilolJ-Mrs, Elizabeth Youmans. Batesburg.
Irma-H. C. Traxler, Irmo.
!l!Mk's-J. H. Frick Swansea.
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Ollk Grove-Miss L. Fay Roof.
Pond Dnlllch-),1 iss Erin CrOllt, Gilbert.
Poplar Spri"[Is-Mi,s Pauline Sti',I, Leesville.
Red Star-I. Y Caughman, Leesville,
S!&lJ/lIl"ia-jI,.lrs.j. M Fox, Batesburg,
Sharpe's Hill-Mrs. W, J. Redmon, Swansea.
S/adlll!/llo-J. V. Smith. Steedman.
Pi'lc)' TVoods-Quil1cy E Gunter, Chapin.
Two_Teacher Schooh.
A/hells-T. Q. Cogburn, Swansea,
!JJ7ili"!J Sp,.illgs-Miss Anna Lee Corley, Lexington.
Camp BraMh-!\liss Blanche Harman, Lexington,
C(IIre)'fll'(lIIclt-l" D. Adams, Batesburg.
C"dilr Gl"o<'c-J. Ansel Caughman, Leesville.
CClllrr-Miss Lila Boykin, Gilbert.
C~"tervillr-Miss Myrtle Cor.cy, Gilbert.
Central-S. j. Derrick, Swansea.
Charier Oa/c-l\Iiss Minnie Hendrix, Lexington.
Cia.\, Spri".'J.r-Hug-h C. Bookman. Swansea.
Cross Roads-K. H.. Schoenberg, Swansea,
Dixie-Miss Bertha rallaw, Swansea.
Edllllmd-S. 1L Smith, Edmund.
Keisl~r-B, VV. Hendrix, Lexington.
Liberty rri/!-R. C. Miller, Lexington,
Long BY/tHeh-Mr<;. Roscoe S, Shumpert, New Brookland,
Maccdon-Miss ::I-larie Simpson, Edmund.
ATac~dollia_D, A Klcekley, Chapin.
Maccdo"i(/-C~lllcl"~\\' A. Counts, Chapin.
i\{agno.'i,,-L. M. Shealy, Chapin.
Mid~('aJ-D, L Wingard, Lexington.
Nr'wbcrg-L. 1. Shealy, Chapin,
Oakdale-Miss Eva Lewis, New Brookland.
Oakville-Brady B. Nichols, Gilbert.
Old Field-Mrs, N, F, Wessing-er, Leesville.
teed f("oll-J. 1. Amick, Chapin,
f<idgc Road-Mrs, Annie 1. Eargle, Leesville.
ROlllid Hill-)'Irs, L, E. Hannan, Lexington.
Sr. fohlls-B. F. Kaiser. Gilbert.
St. Michr7rl's-Oddle Metze, Irmo.
SOlid JIl(llllltaill-Miss 1!i:1CyR Pound, Gaston.
Smith [;nmdl-::I-[iss 1. C. w.u-, Pelion.
Star-1-liss Lois W, Ulmer, Leesville.
SUlJUIlIt-]. E. Shea'iy, Summit.
TV'lIife f(llo11-~liss Eppic G. Roof, Lexington.
Wrller,'c-Miss Ada LOll Care, Leesville.
One.Teacher Schools.
Black Creck-Miss Girlie Rish, Steedman.
Chalk Hill-l'''[rs. Gertrude Holaday, New Brookland.
Cherokcc-!vfrs. Julia Rogers, Gi.bcrt.
CJlIle!'-~'Irs. V·,r. R. Riley, Swansea,
Kcme» Brl!!lch-l\liss Viola Meetze, Leesville.
l,o'i"9-Car!wllllo-Hiss Gertie Lybrand, Swansea,
Long !3rolllch, No, 70-D. K Shumpert, Pelion.
Pillcdl!c-Mrs. J. R. GIe,.,,,,Gilbert.
Pro;:id,Hrc-Mi~s Lucile Hook. Lexington
Scollta Crec/c-'II-'liss Emily Boatwright, Edmund,
STIli!!)' Siolllh-}.-fi's Ollie Hall, Edmund.
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MARLBORO COUNTY.
High Schools.
IJ':IIJlells'1'il/c-j. F Muldrow. Supt., Bennettsville ; R O. Der-
rick, Prill .. Bennettsville.
Blchc;m-M. H. Kirkpatrick. Blenheim.
Clio-A. M. jones, Supt., Clio; Miss Kate Howard C,-OSS,
Pr-iu., Clio. ,
Fletcher J11(.'lIloriol-N. \V. Bcuuett, McCoh.
suc.n-s: W. Carwile, Supt" ~IcColl; \10,' T \Vadc, PrilL,
~lcColt.
More Than Three-Teacher School•.
Rovkill-W. T Lawrence, Gibson, N. C.
Brlg!llsville-Harry A. Townsend, Gibson, N C.
IVil.NJII-lIti'is Lula Robinson, Bennettsville.
Three_Teacher Schools.
lIrowH.Si,j'le-B. M. Duuosc. Brownsvj.le.
J(n-Mi,s Lottie Lee Dukes. Blenhcim.
NrlljJ,,·-\-frs. Bcssic jones. Bcnncttsvil.e.
Dnrg(ill-Jl.iiss Estelle C. jones. Bennettsville.
Drake-J\Irs. J. B. Shippey, Drake. ,
n"dley-Mrs. H. F. Palmer, Bcnll~Hsville,
HclJroll-j C. Stanton. Clio.
1r1n-~]l,fiss Ella Odoro. Bennettsville.
K,,)lork-Miss Annie Smith. KCI'1ock.
Lester-Miss Frances Pearson, Bennettsville.
Net!.} HOpl:-Miss Bernice Chambliss Kollock.
Pee Da-Vann \Velch, Clio.
Pe,iJllcs-Miss Nell Green, Bennettsville.
Salem-Miss Sarah Sherrill, Bcnncttsvil;c.
TMuJJI-Miss Lula Fletcher, Bennettsville.
~1V'hjtcs Creck-'Mrs. G. W. Hearse)', Osborne, N. C.
vvmi.)-Miss Hattie T. Earle, Tuturn.
One-Teacher Schools.
Beallty Spo/-Miss Ada Walker, Bennettsville.
Breeden's Clwprl-~riss Janie Bennett, Bennettsville.
Dunbar-Miss Vera :YIcQuagc, Oiio.
Dyer's Hill-Miss Jennie Belle McRae, Bennettsville,
flbcllc;;er-Mrs. J vV, Turnage, Blenheim,
1-!iIJ'lJlOJI\'-'1frs, D, E. Matthews, Clio.
Hcut's Bluff-Mrs. W. F. Rogers, Bennettsville.
MOllllt EI;III-Miss Leila Cross, Clio.
O,I!, Grm!c-~-[rs. J. P. Evans. Blenheim.
ParnasSlis-Mrs. Algernon E, Rogers, Blenheim.
Pincvillc-'1frs. Reedy MeKay, Laurel Hill, N. C.
IVesley.---
M'CORMICK COUNTY.
High Schools.
_l"hCorJlljell-Pat H. Hobson, McCormick.
P/Ii",branrh-·W. H. Hawkins, Plumbrnnch.
TI,ree- Teacher Schools.
Parksville-H. W, Kinard, Parksville.
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Two-Teacher School •.
Beth(l'I1,-ivliss Louise liIcBride, McCormick.
Clarks ·Hill-Mrs. Mfll-ieR. Minarik. Meriwether.
Lyo'l-lvlrs. J B. Harmon, Jr., McCormick.
Modoc-Mrs. J. O. :tvfarslnll, Clarks Hill.
Robiusou-Mrs. Ncll C. Dowtin, Troy.
One-Teacher Schoola.
Bordeaux-Mrs. Jane K. Cade, Willington.
D()rJmillc-Mrs. Sallie B. Dorn. McCormick.
Hiblar-Mrs. E. K. Mosley. Callison,
Mt, Cllrmd-Mrs. D. J. McAllister, Mt. Carmel. •
Talbtrl-Miss Kathleen Gilchrist, Plum Branch,
W'idemIlH_Mrs. S. L, Britt, McCormick.
Willinglo>l-Miss Laura LeRoy, Wrllington .
. VOJlH{I.~-Mrs.Mamie Burnside, Troy,
MARION COUNTY.
High School e,
Britton's Nerk-C. E. DuPout. G,-esh<\t1l.
Ctl1leHary-L. McKnight, Centenary.
Marion-T. C. Easterling, Supt .. MrtriOl1;C. B. Seaborn, Pr-in.,
Marion.
MulliHs-H. I-I. Scott, SIIP.t., Mullins; L. B. 1v[cCormick, Prtn.,
'Mullins.
Nichols-D. C. Carmichael, Supt., Nichols, Herman Hayden,
Pr-in., Nichols.
Rains-J. C. Brown, Rains.
Zioll-E, G. Edwards, Mllllins, Route 2.
More Than Three-Teacher School•.
Scllers-\V, B. Goodwin, Sellers.
TClllpera'lcc-). G, Baker, Latta.
Three_Teacher Schoola.
Euloni(),-V.,r.R. Quinn, Crcsham.
Gap~c'a:y-Mrs. Vic H. Drake, Mul1ins.
Me(l(ll(JwH,il/-H, U. Sharpe, Latta
Scolch-1Jiss Mary Harrington, Mullins.
Todds-Miss Clara Lambert, Marion.
Two.Teacher School •.
Cedar Grove-D. F. Barber. Marion, Route 2.
Gres/lalll-Mrs. P. T. Mace, Gresham.
One,Teacher School•.
Arl,'-1frs. E. B. Taylor" Gresham, Route I.
Tldhlehem-M. S. Bethea, Latta.
Pille Grove-Miss Beatrice Thrower, Gresham.
~Valirc-A.Lamar Thompson, Marion, Route 2.
NEWBERRY COUNTY.
High School e.
CIl(lppeis-Miss Anabel Saunders, Chappells.
Lillie MOIm/(lIll-R. B. Eleazer, Little Mountain.
Ncwberr~'-O. B. Cannon. SLIp! Newberry; P.
Prill.. Newberr-y.
K. Harmon,
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O'Neal High-R C. Hunter, Prosperity.
POlliaria-) C. Brooks, Pomaria.
Prosperity-R. B. Riser, Prosperity.
St. Lukes-I. P. Montgomery, Prosperity.
51. PhiUips-Geo. K. Dominick, Prosperity
Silver 5treet-). H. Kinard, Silver Street.
/·Vhitmire-R. C. Lake, Whitmire.
Three- Teacher Schools.
HI""ler-Dewalt-F. A. Boland, Prosperity .
.Hidway-Limus W. Bedenbaugh, Prosperity.
Alt. Belhil-CarJlumy-/;'1rs. C. W. Sanders, Newberrry, Rt. 2.
New l-1ope-Z1'oll-Mrs. Olive Oxner, Pomaria.
Hartford-Mrs. Emma Longshore, Newberry.
LO/,V La".·-Mrs. Fre<JCromer, Newberry, R F. D,
Two-Teacher Schools.
Kinards-Miss Lucy Riser, Kinards.
Jl'fcCollouoh-Mrs. T. J Abrams, 'vVhitmire.
MI. Pleasant-Miss Susie Creech, Blairs.
Peak-Miss Ethel Wallcnzine, Peak.
Pressley-Miss Rosalie Stockman, Pomaria.
Recdervilte-Miss Ndtic Bolt, Kinards.
!?ullu:jorJ-Miss Mamie E. Crooks, Newberry.
SlIlyrlla-). A. Cumalandcr, Newberry.
Trallwoud-Miss Olive Feagle, Newberry.
Wheelalld-Miss Chloe Epting, Little Mountain.
Bush River-Ivl iss Mayme Hill, Newberry
Domillick-Nii-ss Dollie Mae Senn, Silver Street.
Fairvie~I;'-Mrs. Ernest Dominick, Prosperity,
Jalapa-W. A. Hart, Goldvil1e.
JOllllstUlIC-Mrs. H. T. Fe.lcrs, Newberry.
One-Teacher Schools.
~lIrloll-Mrs. W. O. Sell", Newberry,
Afa:},biJllo'I-:Miss Margaret BOO7.er,Blairs.
Alo/{o'!lfO,,-=---MissPellcree Gary, Whitmire.
Aft. Pilgrim-Mrs. Annette Brooks, Prosperity.
OCONEE COUNTY.
High Schooh.
Clevdtl/ld-]. C. Shirley, Madison.
Ebcneccr-s-Gec. L. Harris, Walhalla,
Fair Play·----F. S. Childress, Fair Play.
KeoUJee-]. 'vl/. Shealy, West Union.
Oakway--r\. B. Clarke, Westminster.
Salem-]. R. Drake, Sal,'cm.
Sencca-T. D. Watkins, Seneca.
Walha/la-1.f K Fon, Walhalla.
Westminster-s-C, B. Huggins, Supt., Miss Nannic Mac wn-
Iiams, Prin., Westminster.
More Than Three- Tcaeher Schoob.
Blue Ridue-W. C. Elrod, Walhalla,
~arlc's Gru<'e-H. H. Duncall, Westminster.
Fairfield-I. C. Ivester, Walhalla.
Fcirfietd-s-Brice. Davis, Seneca.
Friendship--------.J. E. Compton, Seneca.
haqllcena-Miss Sallie Mae Chamb;in, Salem.
Ncwry-Mrs. Ocraldinc Rankin, Newry.
NDrlml-Miss Bessie Seawright, West Union.
Oak C~ove-M, T Lewis, Westminster.
Oconee Creek-H. J. Elrod, Seneca.
Prouidcnce-s-C. L. Whitmore, Westminster
T(elllrJl-C. L. Parker. Seneca.
Saulll Union-Po F. Capell, Westminster.
IVest Ullioil-Jerome Douglas, west Union.
Three-Teacher Schook
Clwahec-D. V. Alexander. Tamassee.
ClcarlJlO1II-Mrs. Alina Hunt, Westminster.
Fla! Slioals-i\Irs R. R Head. Walhalla.
Picket Post-H. S. Elrod, Walhal',a.
Retrcat-Mrs, H. 1,. Marlin, Westminster.
Tabor-1\,I. F. Freeman. Westminster.
Tokecl!il-IIiss Anna Southard, Townville.
'["lilalaO-S, L, Powell. Madison.
Two_Tencller Schools.
Belmonl-Otke Arve, Mountain Rest.
BvthlchCIIl-Mrs. Maggic Ciftesnie, Mountain Rest.
BaOllCSCrcek--J. F. Fendley, Salem.
BOlin!'}' Laild-Miss Lalla Ballenger, Seneca,
Challooga-J C. Niehd,<;ol1,Mountain Rest.
Challga-1Iiss Winnie Gambrell, \Vestminster.
Corinth-~J iss Beulah Bolding. Seneca.
Crawford-J. H. Crump, Walhalla.
Po'I Brallch-Miss Bessie Lee, Salem.
Fort Grorg<'-Miss Jessie Mac ward, Salem.
Holly Sprillgs-Mrs, Esta Gambrell. Westminster.
Hopcwcll-Miss Erla S';igh, westminster.
fJJH{J Crcek-C. D. Perry, Long Creek.
AIadisoll-:rl'fiss Adeline Cleland, Madison.
Nwilk-Miss Velmcr Jo Edwards, Walhalla.
Reed» Fork-lI']rs, Marie Preston, Seneca.
Sliilo-h-1frs. Frank Wyatt, Seneca.
TOIIWSS('c-lvl'rs. Ethel Cites. Tamassee.
71~.ra'i~'a),-~TissOra Ar\'c, Westminster.
UiliOIl-Miss Mary England. Westminster.
Ullit.l'-J R. Plylcr, Madison.
7.ioll-Miss M. E, Smith, Wa';halla,
One-Teacher Schools.
Tl/ock-Miss Maggie Jones, Westminster.
BrasstM('II-J\-tiss Essie Mr-Call. Westminster.
DaIJIaSells-1'!iss Amanda Cobb. Battle Creek.
.Tow.ure-Miss Iris Lovinggood, Iocasscc.
Lillie River-Miss Elizabeth Barber, Salem.
Mill Crfck-Miss ]Vbymc Douglas, 'Mountain Rest.
Poplol' SpriJig-Mis~ Sallie Fitzgcrnlrl, Mountain Rest.
Pulas/,i-1:liss Ora Faith, Madison.
Rir.M(lI1d-Mrs.]. P. Armstrong.
Village Cree/i-Miss Rcedic Cvovclaud. Mountain Rest.
ZillllllCl'iJWIl-1'IIissCarrie Bltrns;"(le,!lJadison,
ORANGEBURG COUNTY.
High Schools.
Bralldl1!ille--A. D. Eidson, Supt., Branchville; ]. W. Gibson,
Prin" BI'al1clwille
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{JOWJI!tH!-P. S. Connor, Bowman,
Copc-C, A. Hutto, Cope
Cordo~m-G. F Young, Cordova,
Ellorcc-R. H Berty, Elloree, Sunt.: /1... J. Cauthen, j r. Prin.,
Elloree
HoI/v !fill-John G. Kelly, Holly Hill.
Nc<".(es-c. G. King. Neeses.
Nnrlh-J, H. Bedenbaugh, North.
Norway-G, C. Calhpin. Norway.
Orangcb""g-A, J. Thackston, 5\ pt., Orangeburg; Sam E,
Miles, Prin.. Orangcburg ; F, D. Cox, Prin. Orangeburg.
Ellla~if'Ji!lc-5. W. Gable, Eutawville.
Prouidence-s-], B. KDDn, Vance.
I?Mt'CSi'i!/c-J 1. Griffin, Rowesville.
Sprillgfield-A, P. Sites, Supr., Springfield; j. B. Clowney,
Prill., Springfield.
Mot'e Than Tht'ee_Teachet' School •.
Easl Oronoe-s-Cec. S. Hunter, Orangeburg,
Four Holes-G. Z. Bonnett, Orangeburg.
Lh,iHljSloll-Everett P. Arant, Livingston,
North IFillaw-Mrs. Lizzie Binnicker, Norway,
Pillc }-/j//-J. y"r Inabinet, Orangeburg.
SOltih l-Villmv-t...Irs. N. R Davis, Norway.
St. GI'~rljc-G. Mackey Sa;ley, Orangeburg.
Two Mile SW<lUIP-TI. F. Ddom, Cope.
Wood/ard-J. S. Rucker, Woodford,
Three-Teacher Schools.
CaJl(lIIl1-Miss Eileen Hunter, Cope.
Dry S~I'amp---.--MissKatherine Rhodes, Cordova.
](!!IIisQlI-I" H. Fairey, jamisin.
N. GaodlaHd-Rcv, y"r. ]1,1. Hammond, Springfield.
Sa~vycrdale-Mfs. Ollie Schoenberg. Springfield.
~. GG1odland-H. T. Bailey, Springfield.
W. Middle-Mrs. E, B. Owen, Orangeburg.
Vance-Gerard Hartzog, Vance,
Two-Teacher Schools.
Crane Pone-M. C. Way, Holly Hill.
Dorall(Jc-T. C. Smoak, Branchville,
E. Midd,'e-1Hiss Alma Collier, Parler.
T£l1trrprisc-Robert H. Dantzler, Bowman.
Four Pincs-Mrs_ Ruby J- Pooser. North,
Gloodbys-]' W, Way, Jr., Elloree,
Afiddlc IVillaw--llrs. Rebecca L. Binnicker, Neeses.
Poplar Spriuys-L. \,V. Livingston, Orangeburg,
Tril.ity-Miss Hershal Knotts, North,
U. Lilllcstolle-Miss Bernice Allsbrook, Jamison.
W. WiIMv-
One-Teacnet'Schoob.
Cmtl Cmv-1-lrs j. V. Culler, Jr., Raymond.
Conwr-]I,-liss Hilda Ehund, Cope.
P. fll"allch'i!ille-Emory .1, Myers, Branchville,
.....['.flSI Eli:;abcill-"!o,'liss Fannie Baughman, North
LiJllc.,I()IIC-l,fiss Annie Bennett, Orangeburg.
AfcAlhalln'-Miss Pearl D, Shuler, Branchville.
M. Goadliilld-M,-s. Dan Sawyer, Salley.
N. Bl'a/lrhvilie-Mi'ss Daisy Inabinet, Branchville.
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�v.Cow Caslle-Miss Gladys Chinncrs, Branchville,
Porlcr-11rs. G. C. Baxter, Parler.
Sal1dy R"n No.9-B. C. VVay, Holly Hill.
Salldy RlIIl Na. 8R-11rs. Jessie Martin, Bowman.
PICKENS COUNTY.
High Schools.
Callwmr-Clemsoll-Miss Margaret Morr-ison, Clemson College.
Celllflll-C, H. Tinsley, Central.
Da(l,svillc-F. C. LeGette, Dacusville.
Basln~\V. 11. Scott, Easley.
Libcrly-L. N. Foy, Liberty.
Pirke",,-F. V. Ciayton, P\'ckens.
More Than Three-Teacher Schools.
Calecclwe-Chas. A. Quattlebaum, Cateechec.
DowS1,ill(-]vri~s Florence B. Raney, Dacusville.
Dily/on-Mrs. J. T. Hutchison, Easley.
Pial Rocko-Ray Childress, Six Mile.
Gilles-Miss Maude Mitchell, Liberly
}ol",sloll-\V. 1. Myers. Norris.
KiJlgs-Miss Sarah K. Ramsay, Calhoun.
!v{arliH-Mrs. Calude Adams, Pickens.
}doYllurd-A. D. Mann, j r., Easley.
Mile Creek-Miss Florence McMil'ian, Pickens.
Oolcllo\~Robert Bowen. Pickens.
Pickell; il'{ill-M rs. A. P. Hammond, Pickens.
Plcas"ll! Hill-Mack D. Kelley, Six Mile.
Pmlers-Miss Annie Gravely, Pickens,
Rcunion-V.,r. F. Welborn, Pickens, Six Mile.
Si.t· .Nl,iIe-Herbert Stephens, Six Mi;c.
Zion-C. C. Boroughs, Norris.
Three_Teacher Schools.
Belhlehem-M. H. Griffin, Pickens.
Croswell-Miss Sarah Eirod, Piedmont.
Cct!(lr I"od'-Miss Mattie Bowen, Easley.
Parr.<-].,Tiss Mary Coker, Easley.
Glassy ftlollJllailt-R T. Hallum, Pickens.
Lolty I3nwrh-Leland Prince, Six Mile.
Mica-Mi'ss Nora Rogers, Daccsville.
Pa/cslillc-BroachJs Field, Pickens.
Ro<",oh·e-1-1rs. 1. 11-'1.Howell, Liberty,
RuII!lJllofl-E. A. Lcwis, Liberty.
S.I'IIlIIICS-Miss Pearle Bodiford, Central.
Tubor-Mrs. F. B. Morgan, Clemson Coilegc.
Towli Creek-Ray Lynch, Pickens.
T~erl11clHilc-Mrs. Marvin Gravely, Pickens,
Woll Crcek-V,i, T Chastain, Pickens.
Two_Teacher Schoob.
,-'I",b!(J"-l'.-Irs, \\1. E. Eden, Pickens.
Easlaloe-H. 1. Finley, Easley.
Gr,!!'c-Ivliss Harriet Evans, Six Mile.
Hagood-Miss Esther Edens, Pi~kens.
{-{,uHFlolI-Miss Rossie Kelly, Central.
I-Inlly Spri!l!,!s-Mrs. John Chastain, Pickens.
J,'eowee-Mis5 Dcssic Few, Pickens.
J1fid~c'o}'-Miss Nita Belle Johnson, Pickens.
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MOIlI~i(l"'-]I,lrs. lola B. Mclutyre, Pickens.
New Tawil-Mrs. A. C. Sutherland, Pickens.
O/gll-Miss Velma Bridwell, Dacusville.
Rock-Dewey F Smith, Pickens.
Shady Grave-Miss 0. V. Roper, Pickens.
Dee- Tea"her S"hools.
Alllilocil-Marvin Gravely, Pickens,
Calle Creek-Mrs.). Gary Mabry, Iocassee.
Rocky Bottom-Mi'ss Inez Winchester, Sunset.
RICHLAND COUNTY.
High Schooh.
B/ythc~~ood-H. 'vV. Fulmer, Blythewood
ColllJlluill-W. H. Hand, Supt., Columbia; A. C. Flora, Prill.,
Columbia.
COllso/idaled No.1-G. B. Templeton, Sunt., Lykesrand: F. A.
Ulmer, Pnn., Lykesland.
Eastover-J. F. Craig, Eastover.
Hyall Park-Maurice Alcorn, Supt., College Place, Arvid
Canmitzki, Prin., 2018 Assembly St., Columbia.
More Than Three-Teacher Schools.
Be/lwOIOd-Ondda 'I'crncr. Congarec.
Edgewood-'vV. D. H01:lild, 1515 Blanding St, Columbia.
f-[millwood-C. T. Smith, Jr., 2818 Blossom SI., Columbia.
Hol,k-ills-C. B, Epting, Hopkins,
Horrell Hill-~Iaggie Shuler, Lykcsland.
Lykeslmld-W. S. Hogan, Congaree.
OIJJlllpia-C. M. Lockwood, Supt., 803 Whaley St., Columbia.
\,V, H. Greever. Jr., 4007 Ensor Ave., Columbia.
Rose Hill-C. S. Hutchinson, P. O. Box 924, Columbia,
.\.J.I!.hileRjock-V. I, Cannon, Chapin.
Three_ Teacher Schools.
Ballellli"c-P, N. Wisc, Ballentine.
Camp Crollud-\V. R. Eargle, College Place.
DClllsuillc-E. E. Schneider. 1222 Richland St., Columbia.
Folli-J. E. Shealy, White Rock.
Picdmollt-T. 0, Sease,' Ballcntive.
Spring !-fill-H, D. Millen, Chapin.
St. Alldre~!!s-c. 'vV. Riser, Roule 2, Columbia.
Two_Teacher Schools.
Betllel-Alrs. A. M. Sapp, 1716 Lower Sr., Columbia.
Brotem-lI-hs. Monts Hagood, Blythewood.
Browns Chapel-J. A. Motley, Lykesland,
East Af;d~cJ(ly-Mrs. L. C Dent, 1336 Assembly St., Columbia.
Fair Lawn-Mrs. C. C. Grccn, College Place.
Holly Grove-Homer M. Eargle, Blythewood.
Jackson Creek-Carey Ahl, 1717 Bull St., Columbia.
K-illiml-Mrs. S. 0, Goodale, College Place.
Level-Mrs. B. H. Graddick, College Ptacc.
MI. Plc('-HI>it-W. H, Cohb. Edgewold .
•.1?Qllliac-E. U Shealy. Columbia. Riverside Drive.
S!I(J(/y Grove-Albert E. Wimberley, English.
Spears Creek-G. V-.,r.Seeley, Blaney.
S'jmlllerville-Ollie Clark, Chapin.
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Union-SaLle ],,1 Lucius, Lykcsland.
Wayside-Crystal Rhodes, 3404 Main St., Columbia.
One.Teacher Schools.
Bear Crrek-Mrs. H. S. Allen, Blythewood.
Frost-Mrs. Lettie Rawls, 2339 Cypress St., Columbia.
SALUDA COUNTY.
High School..
Ridge Spring-W. W, Steadman, Ridge Spring.
SlIlrllla-J. M. Robertson, Saluda.
Ward-So 1'. Burnett, Ward.
More Than Three- Teaeher School..
Indian Crcek-J. M. Black, Prosperity.
Prouidence-s-], S. Nickols, Leesville.
Trinity-). V. Cromley, Epworth.
Three-Teacher Schools.
Cherry Hill-Miss Matybel Lindler, Saluda.
Cool Spring-Miss Rosa Hallman, Saluda.
Delmar-E. O. Lowne. Lessvillc.
BII~or:Y'----IraB. Cromley, Saluda.
£16/(lI(l-J. F. Davis, Epworth.
Fairview-Mrs. Gladys Padget, Batesburg.
Hip.'lins-P. B. Waters, Silverstreet.
Holley---Miss Sue Rae Trotter, Leesville.
Pleasant Grave-John Foy, Leesville.
Sardis-Miss Thelma Hite, Saluda.
Two_Teacher Schools.
Bethllny-----C.M. Harmon, Prosperity.
Bethlehem-Miss Florence Sappington, Johnston.
Elftlcr-Mrs. Harry Riser, Saluda.
Celemrilll-Mrs. B. F. Crouch, Saluda.
C1orinth-). A. Rauch, Leesville.
Fairfa.'l"-Miss Nellie Hawkins, Chappehs.
FruitHill-~frs. W. C. Brauch, Saluda.
Good Hope-Mrs. W. S. Myers, Johns-ton.
Hickory Grove-Chns. L. Stevens, Saluda.
Oak G·rove-Mrs. Mary Smith, Saluda.
Pine Grove-Mrs. Geo. McCarty, Saluda.
Plttm Brallch-A. E. Hazel, Saluda.
Richland-Miss Margaret Reynolds, Ward.
Tillman-Thos. B. Crouch, Leesville.
UII~On-J.A. Lou, Jr., Saluda.
Zoar-Hubert Ellis, "Silverstreet.
-~
One-Teacher Sehool••
Cedar Grove-Mrs. B. C. Hicks, Ninety Six.
Celes/ia-Miss Fannie Harris. Kirksey.
Clyde-Miss Anna Whittle, Saluda.
Sou/h Norris-Mrs. W. M. Dubose, Monetta.
Suddatli-Miss Leilah Attaway, Saluda.
SUliller-Mrs. Eugene Black, Ward.
Watson-Mrs. j. O. Matthews, Johnston.
[Vil/iow Brallch-Mrs. Alice Yonec, Ward
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SPARTANBURG COUNTY.
High School •.
Foirforest-P. D. Cannada, Fairforest.
(l1oss Allchor-B. S. Haynes, Cross Anchor,
Roel..mck-W. M. Melton, Roebuck.
Pmdine-Miss Vashti E. George, Pauline.
1!l1/11H1-C. B. Haynes, Inman.
Gralllf.i!,g-L. E. Reeder, Gramling.
Woodruff-E. S. Bennett, Woodruff.
Sparlallburg-Frtlnk Evans, Supt., Spartanl-urg ; 1,. v·/. jen-
kins, Prm., Spartanburg.
Reid1'il/e-W. P. Coker, Reidville.
Landrum-H, J. Howard, Landrum.
Pacolet-Wilbur H. Hayes, Pacolet,
Wellford-D, M, Nixon, jr., Wellford.
Campobello-W. L. Epting, Campobello,
Cowpens-F. VV. Simpson. Cowpens.
Wesl Spni>lgs-A, ,M. Eargle, Pauline.
DWIWII-D, R. Hili, Duncan.
Greer-Edmund Wroe, Greer,
I-lioily Sprillgs-John G. Waters. Inman.
ChesJlee-\V. I.. Bennett, Chesnee.
More Than Three· Teacher Schools.
Elpa/ache-"fv\iss Juliet Chapman, Arlington.
Victor Mill-1Iiss Fr-ances Wideman, Greer.
Dodds-Aliss Ernestine Harrison, Moore,
Motlmtl--M, M. Rector, Wellford, Route 2.
Cooley Springs-]. H. Fleming, Cherokee, R.F,D.
Arrowood-W. C, Bonner, Chesnee.
Elloree-Gun H. Hilt, Enoree.
Fairmoll/-Roy Moore, Fairmont.
Displltmila-L. L. Painter, Spartanburg, Route S.
•'l.....-MOlllltOMvcmc1v---Chas. A. Martin, Cowpens.
Valley Falls-Mrs. H. D. Lockman, Spartanburg, R.F,D,
Clif~on-C, B. Frick, Clifton.
Ghndale-Mrs. F. W. Moore, Spartanburg, Route 6.
Pacolet Mills-Miss Katherine Dozier, Supt : Miss Myrtle C.
Venable. Prin., Trough.
Swit::er-Miss Lizzie O. Agnew, Switzer.
Whilney--Edward B. Peck, Whitney.
Ne~v Prospect-I.. Dewey Cothran, Inman, R.P,D.
GO"ivll/!.t"'"<-!ilIe-Wil1ardV. Nix, Campobello.
Boiling Sprillgs-W. B, Jones, Spartanburg, R.F,D.
Victor-Eston C. Vaughn, Inman.
Libert1'-]. D. Easler, Spartanburg, Route 1.
Tllcapall-W, D. Nixon. 'I'ucapau,
Clwrokec-A. B, Cooley, Cherokee.
Poplar Springs-F. E. Shuford, Moore.
Arcadia-Miss Nina Henry, Arcadia.
Sa.fOlI-Miss Frances Hudgens, Saxon.
Arkwright-Miss Nanie Simpson, Arkwright.
North Pacolet-B. W. Turpin, Gramling,
BrICk Creek-Mrs. Broome, Cherokee,
Fillgerv-ille-Ellis---"l<.Bryant, Fingervitle.
Glem~Springs~Miss Daisy 1. Stone, Glenn Springs.
"-IMaya-Ralph H. Huckabee, Mayo.
DraY/OIl-Miss Clara Carswell, Drayton.
Wolmil Grove-Mis Lurene Murm, Moore.
Pelham-]' N. Watson, Greer, Route 5.
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Ballenger-T. E. Rector, Wellford, Route 2.
Oooperative-L. A. Gossett, Spartanburg, Route 4.
L},.,wIl-Chas. B. Hanna, Lyman.
Three-Teacher School..
Fork Rood.r-J. \"l. wee, Greer.
Joe Walker-A. C. Mitchell, Campobello.
CrCe11Poin/-J. T. Senn, Cherokee, Route 2,
,Moore-R. 1. Daniel, Spartanburg, Route S,
LClloir-Jolm L. Painter, Spartanburg, Route
Cartislc-VI!. S. Hachelt, Pauline.
CresCiJnt-Mrs. J. B. \.vestmorelalld, Woodruff.
Pern-:-
Cas/wille-Mrs. Nettie G. Kilgore, vVoodruff,
CaSC)I-Pearsoll-Miss Letha Parsons, Woodruff.
Brolokl}'1l-1frs. R. E. Goode, Harris, N. C.
D"tehman-1'frs. M. G. Savage, Pau.line.
Creel! Pond-Miss Isabel Free, Woodruff.
Flatwoods-Miss Bodie Jones, Greer,
R'lIra/ Acadcmy-1Irs. Georgia P. Tillotson. Spartanburg.
R.F,D,
LOllI' Gall-Mrs. W. S. Wingo, Fairforest.
Two_Teacher Schools.
Maple [·[iff-Mrs. W. B. Major, Greer,
Zoar-Miss Anni'e E. West, Greer.
Ho/ston-R. P. Barnett, Campobello.
Holl-Miss Margaret P. Gramling, Gramling.
Piney Orove-c-Miss Carrie Bishop, Iman.
B/ackslo,f,-Miss Corinne Prince, Campobello.
Picdll~onl-Mrs. C. W. Collins, 'Campobello.
Pine Cnrv'e-Miss Lottie L. Key, Roebuck.
Zio" Hill-M r s. Herbert Cayton, Spartanburg. Wheeler St.
Friendship-S. N. Miller, Pauline.
Roell fIill-.
Shno/y-J. H. Brannon, Inman.
CIIHllilrghallJ-. . .. , Spartanburg, Route 2.
Cavius-Mrs. Mary Polk Skinner, Woodruff.
Sllmer-Mr5. J. J. Wofford, \-Voor1ruff.
Autioch-Mrs. Myrtle Poole Sanford, Woodruff
Almas Crtck-Mrs. Mettle Cox, Creer.
fVoodlmcm-Mrs. Mcda B. Godfrey, Greer.
Rieh Hill-Mrs, W. M. Melton, Whitestone.
Hcn"OII_Mrs. "V. E. Smith,Wellford.
Nesbitt-Mrs. Ralph Smith. Pauline.
Hobby.wille-Miss Lucvlle Dozier, Enoree, Route 1.
Lanham-Mrs. Lilly Lancaster, Woodruff.
Bettlesdo-C. F. "Vest, Spartanburg, Route 6.
Grays Academy-Miss Minnie Lister, Greer.
One-Teacher Schools.
fVo,{,c Fm'<,SI-Miss Emma Dickaon Inman. Route 2.
Fosters Chapel-Miss josephine Morgan, Roebuck
Berry-Miss Ruth Morrow, Wellford.
IVhitestoHc-Mrs, D. R, Brown, Spartanburg. Route 6.
UJlion-Mrs. Blanche Pickens, Spartanburg, Route 6.
Frey-Miss Kate Frey, Fairforest.
Bcthel-'ltliss Myrtle Foster, Campobello, Route 1.
Green Pond-Miss Susie Rountree. Pauline.
Cross Ronds-Miss Ernice Pierc~. Clift0Jl.
Hammcll-Miss Alice 1\'1.West, Clifton.
Gold MiJlc-'lvliss Cmco B Pierce, Clifton,
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SUMTER COUNTY.
High School..
Dal::cll-S. M. Clarkson, Dalzell.
J1!ayeseJille_H. H. Bnlllsoll, Mayesville.
Pluewood-Virgil Harvey, Pinewood.
Sumtcr-s-S. H. Edmuds, Supj.. Sumter;
(Boys) '0,1. H. Bowman, Prill., Sumter;
(Girls) Miss L. C. ],JcLa\ll"in, Prin., Sumter.
IVei/geJield-Palll Moore, Wedgefield.
Th-ee- Tcacher Schools.
Bcthel-l\'fiss Marie Dul{lLllt,Sumter. R. F. D, No, 2.
COlicord-l\Irs. H. D. Brunson, Sumler, R. F. D. No. 1.
Grahom-l\-Irs. Julius Brogdon, Sumter, R. F. D. No, 1.
Jordau-Mrs. C. A. Ousrud. SUnlter, R. F. D. No, J,
O,"'eoegu-!vlrs. K. D. Beard, OswC'ga.
Provide lice-Miss Ath.ccn Bail', Manning, R. F. D.
Remberl-l1iss Lora Montjoy, Rembert.
Two-Teacher School •.
Ardis-Mrs. James Bryan, Sumter.
Boulevard-Miss Hannah Fraser, Sumter.
DuBose-Miss Leila D. Livingston. Oswego.
Hagood-Miss Maude Emberson, Hagood.
LOllg Branch-John L. Frierson, Sumler, R. F. D. No.3.
Lone Ook-M rs. Eva Truluck, Lynchburg.
Norwood_1\'irs. R N. Mcrrin, Cowards.
Pleasant Grove-!vliss Sallie G. Ellis, Lynchburg.
Salem-1'fiss Julia Lide, Mayesville.
Shiloh-Miss Lois Benson, Shiloh.
Tri!lil}~Miss Nell Yarborough, Lynchburg.
.~
Baker-Miss Sophie Wells, Sumter, R F. D. No. S.
BrUllso11-Mrs. Bessie Bnmson-Sumter: R. F. D.
Doug/as-Miss Violet Carraway, Lynchburg.
General Sumter-1111's. Anna P. Simons, Dalzell.
Green S'i('<lI!lp-]vrrs.Julian Seale, Sumtcr.
f-1lood-Mrs. R. E. Dulap, Srmtcr, R F. D. No.4,
Lee-Mrs. Earl Brooks, Sumter.
Lemira-Mrs. C. B. Hay, Sumter, R. F. D. No.5,
McElveen-Miss Joyce Taylor, Lynchburg.
Singlclon-Mrs. F. S. Raffield, Sumter.
Slalcbllrg No.6-Mrs. Ned Leavell, Sumter, R. F. D. No. J.
Tilldal-Miss Rhett Wells, 'Tindal.
W-ilder_j\"iiss Pearl Pace, Sumter.
One_Teacher Schools .
UNION COUNTY.
High Schools.
Jonc.rvillc-W. E. Lake. Ir. Jonesville.
Lockharl-]' C. Vassy, Lockhart.
Unilill-T. C. Jolly, j-, Supt.; E. R. Crow, Prin.
,"}yeSI Sprillgs-A. M. Eargle, Pauline, Route 2.
More Than Three-Teacher Schools.
Buffalo-I'. H. Hollingsworth, Buffalo.
Sant"c_]. '1'. Spears, Santuck.
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Three-Teacher Scho<>I•.
AdoIIHbllrg-},.1r5. J. F. Spears, Adamsburg.
Cross Ke}'J-J. W. Coleman. Union, Route 2.
Elford Grove-E. R Aycock, ]onesvil,e,
Kel/y-]. D. Stuart, Kelton.
Sedalia-H H. Mci.nughliu, Union, Route 2.
Two-Teacher Schooh.
Black Roell-Mrs. R W. Beaty, W,hitmire.
Carem-Mrs. Sidney Crosby, Union, Route 1
Carlisle-Miss Margaret Cunningham, Carlisle.
Cedar Hill-Miss Gertrude Qrr, Union,
Cohen-Miss Mabel Kelly, Kerton.
Howells-Mrs. M. V, Going, Kelton.
Hug'hs-JohIHolI-'JvIrs. W. T. Holcomb, Kelton.
Parham-Mrs. Smith Lancaster, Jonesville.
Tinker Creek-Miss Coline Lawson, Santuck.
One-Teacher Schoob.
Coleraine-l\{iss Sarah Lancaster, Buffalo,
Farr-Miss Carrie Davis, Kelton.
Littlejohn-Miss Mattie Garner, Kelton.
Noll Hill-Mrs. J. P. Mayes. Jonesville.
Putnam-J. M. Harrison, Buffalo.
WILLIAMSBURG COUNTY,
High Schools.
Greeleyville-L. E, Pope, Orecleyville.
Hebl1oJl-C. O. Bonnette, Cades.
Heml1lgway-]. B. Bushardt, Hemingway,
Kingstree-]. W. Swittenberg, Supt" Kingstree;
way, Prin., Kingstree.
More Than Three-Teacher Schools_
Cedar S~!lamp.-Mrs. S. D. Cunningham, Kingstree.
flldiiln/own-Iverson Graham, Cades.
Laue-V. P. Weldon, Lane.
Sailers-Miss Jeanette Davis, Salters Depot,
0, H. Broad-
Three_Teacher Schools.
Bloomingvale-Miss Estelle M, Allsbrook, Kingstree.
Cades-Mrs. W. B, Burch, Lake City.
Central-Mrs. Lucile R Smith, Kingstree.
Earle-Miss Frances Thompson, Trio.
Midway-Miss Isla Cooper, Hemingway.
Muddy Creek-Miss Myrtis Shuler, Hemingway.
Pcrgamos-Miss Eva Lewis, Lake City.
trio-Miss Lillian Brownlee, Trio.
Warsaw-c-Miss Nell Vaughn, Andrews.
Two-Teacher Schools.
/limwell-Bristow Thomson, Trio.
Loknsow Swmnp.-Mrs. 1. A. Rogerson, Andrews,
Mlo-uaoll-Miss Frances Fortson, Kingstree.
Neslllith-Miss Med S. Major, Nesmith.
Nn'erfai/-Miss Eva IvkC[eod Boyd, Trio.
Oak Ridge-Miss Gladys Avant, 'Trio.
Piney Forest-Miss Deorgia Gregg, Andrews.
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Poplar Hill-Mrs. George P. Cox, Hemingway.
Rough Brallch- J. C. Inabinet, Cades.
Srmdy Bay-Miss Maggie Camlin, Kingstree.
Singlelary-]. A. Cook, Lake City.
Sl't~ons-Mrs. Ruth H. Chandler, Suttons.
~Vayside-Mrs. Edward Vause, Kingstree.
Wee Nce-Mi'ss Belle Harper, Kingstree.
One-Tcacher Schools.
Belser-JI,fiss Annie M. Epps, Salters Depot.
Bennett-Mrs. ]. O. Amaker, Salters Depot.
Bethe/-Mrs, Daisy B, Smith, Kingstree.
Boyd-Miss Heln Allen, Greeleyville.
Corlisle-Miss Gertrude Haddock, Lake City.
Cedar Creek-Miss Lena Lockliear, Trio,
Goines-Mrs. S. V. Taylor, Greeleyville.
I-leinemmw--Mrs. C. H. Lesesne, Greeleyville.
Lenmd-1-fiss Allene Jeanette W,ard, Andrews,
.UcClary-Mrs. Vv-. D, Hanna, Kingstree,
MI. VenlOn-Mis3 Maude Buddin, Greeleyville.
Pel!ll-~Iiss Alberta Brown, Lane.
PosloJl-Miss Sallie Boyd, Morrisville.
Rock Brancll-Miss Mino King, Greeleyville.
Sumter-Mrs. J, S, Wilson, Cades.
Turkey Creek-Miss Rosa Graham, Nesmith,
Workliwil-Miss Annie Laurie Crawford, New Zion,
YORK COUNTY.
High Schools.
Bethany-W. L. Pressly, York No. 1.
Clover-W. 0, Tatum, j a., Sopt.; W, W. Smoak, Prill .. Clover
LJ!.grt Mill-F. M. Mack, Snpt.: A. O. Jones, Prin., Fort Mill.
'"7'1ickory Gr.ove-A L. Brooks, Hickory Grove.
MeCollllellsville-W. C. Reid, McConnellsville.
RLoek H.il/-R. C. Burts, Supt.: \Y. C. Sullivan, Prin., Rock
Hid.
SharOII-J. W, Shealy, Sharon,
Vork-E. A. Montgomery, Supt.; G. C. McKelvey, PrilL, York
More Than Three-Teacher Schoole,
Lessl'ic-L. H. Curry, Rock Hill.
Mt. Holly-T. F. Reid, Rock Hill.
Three_Teacher Schools.
Bowli'lg Grccn-Miss Anna Horton, Bowling Oreen.
Call1ljOn.Mill-Miss Kittie Sandifer. York.
Filbert-Mi-ss Ida L. Moore, Filbert,
Hopewcll-F. L. Grayson, Hickory Grove,
Oydw-Miss Mamie Ham, Smiths Turnout.
Two-Teacher Schools.
Bcersheba-s-], B, McGiU, Hickory Grove.
Bethesda-Mrs. E. P. Alford, Rock Hill.
Brana1011-Gcorge Patrick, Clover.
"'"-firaad R"~Jtr-Miss Thelme Leech. Hickory Grove.
Bvlloctzs Creek-E, C. Bolt, Bullocks Creek.
Catawba-1Hss Eleanor Gulledge, Catawba.
COItOIl Belt-Miss Emma Kirby, York
Eastview-Miss Kittie Blair, York.
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Forest Hill-11rs. R. E, Love, Clover,
Gold Hill-Miss lone Jenkins, Fort Mill.
India H.ook-Miss Alice Garrison, Rock Hill.
Liwey-1Trs. D. F. Whisonant, York.
Lowrie Wilson-Mrs. L. G. Byers, Rock Hill.
.Miller-Mrs. Emily 0, Barnett, Clover.
MOUlltoill Vien...-Miss Vida PeUy, Kings Creek.
Ne~vpod-Mrs. J. H. Drennan, Rock I!ill.
New Z~OII-!l-'liss Belle t.lcGill, Hickny Grove.
Oak Ridge- Mrs. L. Grey Moore, Rock Hill.
Philodelphia-M. H. Carroll, York.
Rvierside-Mrs. S. H. Sutton, Fort Mill,
S",itlis-Miss Ina Ashe, Smiths Turnout,
SmYrlw-Miss Irene Whitesides, Smyrna.
Carhart-Miss Carrie Bolte Poag, Rock Hill.
One-Teacher Schoob.
Allisoll CrecJl-~"tI'lrs.Lillian Still, Rock Hill.
Battle GJ01lnd-Foster Powell, Kings Creek.
COllcord-Miss Bessie Jackson, York No.8.
Cross Roads-Miss Mattie Summerford, Clover.
Ebene;;er-Mrs. E. P. Steele, Rock Hill.
Masscy-Miss Elizabeth Ashe, Fort Mill.
Oak R-idgc-t.'fiss Mamie Shillinglaw, Clover.
Olive-Miss Thelma Pratt, McConnellsvHle.
Pille Bluff-Mrs. J. A. Shannon, York.
Post Oak-Miss Ava Allen, Clover.
Roddey-Mrs. Martha Parker Catawba.
Santiogo-Maynard Grayson, York No. I.
SuI/ail Sprillgs-Miss Alice Mccarter, Filbert.
Unioll-Miss Mary Jane Brown, Fifbert.
STATE INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING.
College Presidents-White.
"'AllderSOI' ClOlIegc-Dr. John E. White, Anderson.
"'Chicora ColleglJ--Dr. S. C. Byrd, Columbia. ,
s Clo-nsow AgriCllllllral Colleoe-Dr. E. W. Sikes, Clemson
College.
"'Coker Colle.qe-Dr. Carlisle Campbell, Hartsville.
"'College of Charleston-Dr. Harrison Randolph, Charleston.
*Col1l1llbia College-Dr. J. C. Guilds, Columbia.
Columbia Theological Semillary~Dr. R. T. Gillespie, Colum-
bia.
"Coumcrse College-Dr. Robert P. Pcll, Spartanburg.
"Erskine Cpliege-Dr. R. C. Grier, Due West.
Erskine Theoloqical Scminor.1!--Dr. F, Y. Pressly, Due West.
*PUrI/la11Ulliversity-Dr. W. J. McGloth"tin, Greenville,
*Gree'lville Womon's College-Dr. D. M. Ramsay, Greenville.
"Lander College-Dr. B. R. Turnipseed, Greenwood.
"Limestone College-Dr. R. C. Granberry, Gaffney.
Lutheran Theological Southem Seminary-Dr. A. G. Voigt,
ColLmbia. .
Medical College of South Caroli'Ia-Dr. Robert Wilson, Char-
leston.
*Mc!IIIJlil1ger l-!ig'1l and Normal Schojol-S\\pt. A. B. Rheti~
Charleston.
*Ne~v/;erry College-Dr. S. J. Derrick, Newberry,
"'Presbyter-ia!1 College-Dr. D. M. Douglas, Clinton,
"'Sll1l1l11erlrmdCollege-Dr. F, G, Morgan, Leesville.
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*The [ii/ada/-Col. O. J. Bond, Charleston.
*University of South Carotinn-s-Dr. W, D. Melton, Columbia.
*Willthrop College-Dr. D. B. Johnson, Rock Hill
*Wofford College-Dr, H. N. Snyder, Spartanburg,
*"Vol/lan's College of Duo West-Dr. R. L, Robinson. Due
West.
College Presidents-Negro.
*AI/ell Ulliversity-D. H. Sims, Columbia.
*Aver}' Normal IHsti/Hte_B. F. Cox, Charleston.
"Benedict College-C. B. Antisdel, Columbia.
tBclfis Academy-A, W. Nicholson, Trenton.
tBreweI" Normal Schjool-W, H. Hilyard, Greenwood.
"Claflin University-]. B. Randolph, Orangeburg.
"Clinton Normal & IndllJ/rial CoJlege-R J. Bodware, Rock
mit
"Friendship Normal & Indllstrial College-JvL A. Murray,
Rock Hilt.
Harbison Agriwllilral College-C. M. Young, Irmo.
*Alon-is College-]. J. Starks, Sumter.
*Sta/e Colored Colle[le-R. S. Wilkinson, Orangeburg,
"Voorhees Normal & Industrial SchcJ"ol-J E. Blanton, Den-
mark.
"Thc curriculum, standing, faculty and equipment of this
college have been examined and approved by the State Board
of Education, Full graduates of these institutions may receive
a teacher's certificate upon presentation of their diploma to the
Stale Bureau of Examiners, Columbia.
'[Second grade.
ORPHANAGES IN SOUTH CAROLINA,
(Supervised by the State Board of Public Welfare.)
·"'-t/>,worth Orpliallage-VV. D, Roberts, Supt., Columbia.
Carlile Courtway Home-V';. B. Davant, Supt., Columbia.
City Orphml Asyitlln-Sister Philomena, Supt., Charleston.
Charleston Orphan r~o"se-lriss Mary 1. LeQucnx, Supt.,
Charleston.
Jenkins Orphenoqe (coloredj-c-Rev. D. ]. Jenkins, Supt., Col.
umbia.
The Bruner Home-Comandant Mary E. Bebout, Supt., Oreeu,
ville.
Odd Fellows OrphaJiage-Greenvi'lle.
Connie Maxwell Orphrmage-Dr. A, '1', Jamison, Supt., Orcen-
wood.
Thormacli Orplwllage-Rev. L. Ross Lynn, Supt .• Clinton.
Sou/hem Home Ins/itute-Rev. Sam T. Creeoh, Supt., King.
Creek.
The Church Home Orphanage-Rev. 'I'hos. P. Nee, Supt.,
York.
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Statistics Scholastic Year 1924·25
FINANCIAL STATEMENT.
Receipts.
Cash Balance
Poll Tax ....
Three Mill Constitutiouat Tax
Fan Mi11Ad Valorem ....
Dog Tax ...
Local Tux for Ordinary Purposes
J .ocal Tax fOl Bonds
Sale of School Bonds
State Appropriation .
County Appropriation
Deposited w\1h County 'Treasurer by School Im-
provement Association
Miscellaneous Receipts
Total Income
Total Expenditure
Deficit from Last Year
Cash Balance Carried Forward
Deficit Outstanding June 30 .
..$ \,765,760.19
213,035.06
1,176,551.07
1,521,568.41
82,722.96
4,748,401.33
1,098.859.59
1,807.5[35.50
3,391,818.94
SOO,539.i1
50,04\.66
1,405,660.35
17.762,544.67
15,538,809.76
408.594.59
2,358,900,09
543,759.77
Expe ..ditu~e$.
Teachers' Salaries:
"'{hite ]l,fen
'White Vi/omen
Total
Negro Men .....
Negro Women
Total . .
Tota'l Salaries for Both Races
Furniture and Appnrntus :
White
Negro
Fuel and Incidentals;
White
Negro
Libraries:
White
Negro
Transportation of Pupils:
White
Negro .....
Crovnds, Buildings, Repairs, Rent:
White .
Negro
.$ 1)47,961.39
6,177,182.29
7,925J43.68
277,922.73 )
918,929.-HJ--I
1,196,851.l:\3
9,121,995.51
387,823.83
29,249.62
1,138,855.35
72,430.83
28,144.06
3137.49
299,181.44
1,044,09
3,014,552.35
404,758.81
Bonds (White) :
Interest 686,739,98
Sinking Fund and Retirement 353,646.40
'Total Expenditure for all Purposes: ::!"'"
White ... .. .... 13,834,087,09
Negro 1,704,722,67
Grand Total of All Expenditures for Both Races $15,538,809.76
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School.
White Public Schools:
Town
Country
Negro Public Schools:
Town, .
Country
Enrollment.
White-Town Schcots :
Boys ,.
Girls ...
Total
White-Country Schools:
Boys
Girls
Total ,
Grand Total
Negro-Town Schools.
Boys
Girls . ,.
Total
Negro-Country Schools:
Boys
Girls ..... , ., ...
Total
Grand Tolal
Grand Total for Both Races
Average Attendance.
\...llolh'te-Town Schools:
I Boys .
Girls , .
Total .
White-Country Schools:
Boys .
Girls
Total .
Grand Total .
Negro-Town Schools'
Boys ,.. . .........•..
Girls , . ........•.
Total , ",.",
Negro-Country Schools:
Boys
Girls
Total
Grand Total
Grand Total for Both Races
373
1,727
211
2,194
62,748
63,529
126,277
61,236
58,106
119,342
245,619
30,186
38,105
68,291
77,539
89,147
166,686
234,977
480,596
47,534
49,680
97,214
39,100
39,759
78.'359
176,073
20,034
26,723
46,757
51,036
61,468
112,504
159,261
335,334
P,,-rcentage of Enrolled Pupils in Regular Attendance.
White Enrohrnent
.-.per Cent. in Regular Attendance
Negro Enrollment .
Per Cent. in Regular Attendance
Enrollment for Both Races
Per Cent, in Regular Attendance
59
245,619
71.69
234,977
67.78
480,596
69.77
Number of Schools Employing 1 Tescher,2 Teachers,3
Teachers, Etc.
One Teacher, \Vhite
One Teacher, Negro
Two 'I'cacher s, White
Two Teachers, Negro
Three Teachers, \¥hile , ".
Three Teachers, Negro .
More Than Three Teachers. \".%ite
:/I.'loreThan Three Teachers, Negro
Total White Schools , .
Total Negro Schools
A;verage Length of Senion in Days.
\Vhite. Town
White, Country
White, State , .
Negro, Town .
Negro, Ccunlry
Negro, State .. " .
Both Races, Slate
Per Capita Expenditure.
According to Enrollment:
White
Negro ...
Both Races ... , ...
According to Average Attendance:
White
Negro .
Both Races
564
1,712
5\)9
442
305
94
631
157
2,100
2,405
178
154
167
15;1
97
114
142
............... $ 56,32
7.25
32.33
78.57
10.70
46.34
Average Number of Pupils to SchooL
According to Enrollment:
White .
.Ncgro .
According to Average Attendance:
\Vhite .
Negro
112-J98·
84
66
Average Number of Pupils to Teacher.
According to Enrollment:
White 29
Negro 58
According to Average Attendance:
White 21
Negro .... 40
Number of Teachers Employed.
White. Men:
Fh-st Grade
Second Grade
Third Grade
White. Women:
First Grade
Second Grade
Third Grade
Tot'd .
Negro, Men:
First Grade
Second Grade
Third Grade
1,163
51
3
6'~ri&
93
8,33~t_
488
IS?
155
60
K egro, \Vomen:
First Grade
Second Grade
Third Grade
Total ...
Both Races
1,704
561
967
4,032
12,371
Average Salary Paid Teacheu.
White, Men
vVhite, Women
White, Both Sexes
Negro, Men
Negro, Women
Negro, Both Sexes .
Both Sexes and Both Races
1,436.29
867.34
950.37
347.40
284.32
296.84
737.37
Local Tax Statistics and Consolidations,
Number of Districts 1,925
Number of Joint Districts -1-7
Number Levying Special Tax 1,889
Number Voting or Increasing Special Tax During
Year ..... 51
Number Decreasing or Repealing Special Tax
During Year . . . . . . 37
Number Old Districts Consolidated Dur-ing Year 3-1-
Number Consolidated Districts Resulting 35
Number Schools Consolidated During Year 92
Number Consolidated Schools Resulting 40
Number Schools Discontinued on Account of
Consolidation , . . . 52
New Districts Created During year,... 7
Value of School Property.
*ldings:
I White ..•..
Negro
Both Races
Grounds:
White ,
Negro .........••.
Both Races
Equipment:
While
Negro .. ,.
Both Races
Total White
'rota: Negro
Total Both Races
23,310,601
2,685,187
25,995,788
2,264,844
428,36$
2,693,209
2,522,29\
317,351
2,839,642
28,097,736
3,430,903
31,528,639
Per Cent Pupils Enrolled in Each Grade,
White.
First Grade
Second Grade
Third Grade ... ,
~urth Grade
"!"'lIth Orade ..
Sixth Grade ....
Seventh Grade
Eighth Grade .,
21.06
13.2.1
12.39
11.79
1023
8.58
6.%
6.19
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Ninth Grade .
Tenth Grade
Eleventh Gradc
Total .
Negro.
First Grade .
Second Grade .
Third Grade . .
Fourth Grade .
Fifth Grade .
Sixth Grade
Seventh Grade
Eighth Grade
Nimh Grade
Tenth Grade
Eleventh Grade
Total
Both Racee,
First Grade
Second Grade ,
Third Grade .
Fourth Grade
Fifth Grade
Sixth Grade ...
Seventh Grade
Eighth Grade ..
Ninth Grade , .
Tenth Grade
Eleventh Grade
Total
Adult School•.
Number of Schools Taught:
White ..
Negro . ..
Number of Teachers Employed:
\Vhire
Negro
Total Elrollment :
White .
Negro
Average Attendance:
White
Negro ..
Nllmber of Pupils Taught to Read:
White
Negro .
Number of Pupils Taught to Write:
White
Negro
Perfect Attendance Pupils:
\\ihitc
Negro ...
Expenditure Per Pupil:
White
Negro
Length of Session in Days:
White
Negro
....... ·1
62
4.38
3.20
1.99
100.00
36.08
18.43
14.57
11.85
8.26
4.87
2,86
1.57
.92
.55
.13
100.00
28.39
15.77
13.45
lU32
9.26
6.73
4.96
3.93
2.69
1.91
1.09
100.00
254
91
351
115
7,785
2,9-14
4,441
1,889
1,065
630
1,313
682
1,172
600
4~
1.55'"
32
25
HIGH SCHOOLS
Growth of High Schools.
Number of High Schools 1924·1925
Number failing to qualify
Number of High Schools 1925_1926
Net in~rcase in number of High Schools
Number of High School Teachers 1924-1925
Nnmber of High School Teachers 1925-1926
Increase in number of High School teachers
Enrollment in High Schools 1924-1925
Enrollment in High Schools 1925-1926
Increase in Enrollment
-,--,---:::
State High School Diplomas issued 1923-1924
State High School Diplomas issued 1924-1925
Number of Four·Year Bigl' Schools
School Improvement Asaociation Statistics.
Number of School Improvement Associations ill
State .
Number of lI'fembers
Number of Counties having Associations
N rmbcr of Schools Receiving Prizes:
Prize l. -
Prize II.
Pr-ize III .
Prize IV.
Prize V .
27
40
. .... 237
43
......... ... .. 42
Total
Amount Awarded as Prizes.... . ... $
....l'!umber of counties receiving Prize Money
!.~ount reportedraised by Association ...
281
7
296
22
1,543
1,646
103
29,53/
33,072
3,535
2,980
3,62\1
154
1,102
17,650
45
389
3,600.00
44
93,801)
Expenditure of State Aid by Appropriation8.
Public Night Schools $ 38,284.UO
School Improvement Association Prizes • 3,600.00
Vocational 148,114.69
Buildings .. .. 185,977.00
Libraries . . . . . . . . . 5,97$.25
6-0-1 Law 3,009,868.00
Total $ 3,391,818.94
STATE AID 1924_25.
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamber-g
Barnwell
Beaufort
Berkeley
~)houn ..
~larleston
Cherokee .,.
Chester
Chcsterfield
63
.. $ 53,359.75
62.487.19
20,867.00
143.300.61
33,528.00
40,536.00
16,623.59
$4,148.14
19,235.68
11,034.86
53,143.51
$6,2$2.3f)
123,1$4.3\>
Ciarendon .
Colleton
Darlington .
Dillon,
Dorchester .
Edgefield
Fairfield ..
Florence ..
Georgetown
Greenville.
Greenwood .
Hampton
Horrv
Jasper .
Kershaw
Lancaster _.
Laurens
Lee
Lexington
McCormick.
Marion
Marlboro .,
Newberry.
Oconee .. '
Orangeburg
Pickens .
Richland .
Saluda
Spartanburg
Sumter
Union ,.
Williamsburg _.
York
'rotal ............•..
53,775.82
67,064.00
73,381.63
52,220.25
39,75130
40,115.14
24,652.75
172,162.09
44,512.00
264,942,44
46,586.18
43,816,00
141,517,87
3,643.75
riel,019.GO
81,451.12
88,143.75
,)9,480.82
124,408.73
22,960.92
73,699.10
46.325.93
69,335.00
140,498.70
120,196.50
118,295.03
67,496,22
58,961.75
214,327.25
51,32/.50
50,~83.00
71,221.84
107,968.45
..$ 3,391,818,94
-1
